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ПРЕДИСЛОВИЕ
Взятый Россией курс на реформирование всех сфер общест-
венной жизни общества предусматривает проведение активной 
социальной политики, совершенствование общественных отно-
шений, научное обеспечение решения ключевых теоретических 
и практических проблем. Коренные преобразования обусловили 
потребность органов военного управления в достоверной инфор-
мации о происходящем в вооруженных силах. Решение этих задач 
предполагает широкое использование общественных наук.
Исключительное значение в познании и активном преобразо-
вании социальной действительности придается социологическим 
исследованиям. В интересах анализа общественных процессов, про-
текающих в вооруженных силах, они приобретают все возрастающее 
значение. Они помогают выявить и проанализировать сложные 
социальные явления, проникнуть в их сущность, объяснить при-
чины их возникновения и функционирования, выработать научно 
обоснованные рекомендации, способные значительно повлиять 
на качественное решение узловых проблем армии и флота в ходе 
их деятельности.
Военно-социологическое исследование можно определить как 
систему взаимосвязанных научно обоснованных абстрактно-ло-
гических, эмпирических и организационно-технических проце-
дур, нацеленных на получение достоверных данных об изучаемом 
военно-социальном явлении или процессе для последующего их 
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использования в практике управления социальными процессами 
в вооруженных силах1.
Ведущее место в организации военно-социологических ис-
следований и внедрении их результатов в жизнь принадлежит 
офицерам-руководителям. От их постоянной научно обоснован-
ной, настойчивой работы в этом направлении во многом зависит 
эффективность решения поставленных перед воинскими коллек-
тивами задач.
Возрастание роли и значения военно-социологических иссле-
дований в деятельности офицера-руководителя обусловлено рядом 
факторов:
 — необходимость всестороннего социологического анализа 
влияния на обороноспособность страны, укрепление боевой мощи 
вооруженных сил, социально-экономических, политических изме-
нений, происходящих в обществе;
 — значимость социальных и психологических факторов в ре-
шении практических задач повышения боевой готовности частей 
и подразделений, эффективности несения боевого дежурства, вос-
питательной и организаторской работы;
 — усложнение задач научного управления социальными процес-
сами в воинских коллективах в условиях демократизации армейской 
жизни, совершенствования эффективного механизма социальной 
защиты военнослужащих;
 — необходимость совершенствования стиля деятельности офи-
цера-руководителя, требующей изучения общественного мнения 
военнослужащих, социально-психологических проблем в воинских 
коллективах, выявления причин и определения мер по предупрежде-
нию негативных явлений, укреплению дисциплины и правопорядка 
в войсках;
 — необходимость информирования и научно-методического 
обеспечения деятельности командиров, разработки методических 
рекомендаций, пособий для командиров, офицеров штабов и воен-
но-политических органов по совершенствованию организаторской, 
1 Ведерников В. Н. О методологии военно-социологического познания // Социс. 
1995. № 6. С. 74. 
информационно-воспитательной работы с различными категориями 
военнослужащих.
Основные задачи социологического сопровождения войск 
на современном этапе:
 — проведение ежеквартальных опросов военнослужащих для 
оценки морально-психологического состояния по специальной 
типовой выборке, разработанной Научным исследовательским 
центром (социологическим) ВС РФ;
 — проведение социологических исследований в ходе меропри-
ятий с личным составом (воспитательной работы) по сплочению 
воинских коллективов, становлению военнослужащих, призванных 
для прохождения военной службы по призыву, а также противо-
действию распространению наркотиков и психотропных веществ 
среди военнослужащих.
В предлагаемом пособии рассматриваются теория и практика 
организации и проведения военно-социологических исследований. 
При его написании использованы работы ведущих социологов, опыт 
организации исследований в вооруженных силах, материалы перио-
дической печати, результаты проведения исследований в Учебном 
военном центре при Уральском федеральном университете имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина.
Пособие предназначено для курсантов и студентов, обучаю-
щихся по программам подготовки офицеров всех специальностей, 
с целью оказания им помощи в изучении дисциплин военной под-
готовки и в дальнейшем в обучении и воспитании подчиненных, 
подготовке личного состава к выполнению задач. Оно составлено 
в соответствии с требованиями уставов, наставлений, руководящих 
документов по повседневной деятельности войск.
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Глава 1   
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ВОЕННО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ
Все большее применение в армии и на флоте находят военно-
социологические исследования как средство познания социальных 
явлений. Они способствуют укреплению связи общественных наук 
с практикой.
Познать социальную действительность с помощью социологи-
ческих исследований можно, только опираясь на прочную методо-
логическую базу.
Рассмотрим основополагающие теоретические вопросы военно-
социологических исследований, прежде всего предмет социологии 
как науки, сущность военно-социологических исследований, их роль 
и место в познании социальной действительности.
Социология —  это наука об обществе как целостной системе, 
процессах и закономерностях ее развития, а также отдельных инсти-
тутах, рассматриваемых в их связи с общественным целым. Общий 
ход социологического познания направлен от внешне проявляю-
щихся признаков социальных явлений к их сущности, причинно-
следственным связям и отношениям.
В отличие от других общественных дисциплин, социологии при-
сущ синтезирующий характер анализа и обобщения исследуемого 
объекта. Его изучение является результатом комплексного приме-
нения методов социальной философии, политологии, политической 
экономии, педагогики, психологии и других наук.
Комплексность анализа и многоплановость изучаемых обще-
ственных объектов предопределяют и многоуровневую структуру 
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социологической науки. В современной литературе можно встретить 
различные подходы при выделении уровней социологии. Наиболь-
шее признание завоевала трехуровневая структура. Она включает 
в себя общесоциологическую теорию, частные социологические 
теории и конкретные социологические исследования.
Все эти уровни находятся в неразрывном диалектическом един-
стве. Конкретным социологическим исследованиям принадлежит 
особое место в данной структуре. Это объясняется тем, что, с одной 
стороны, они, как и любые исследования, опираются на методо-
логическую базу двух вышестоящих уровней, а, с другой, именно 
получение эмпирической информации способствует значительному 
росту новых знаний.
Широкий диапазон социальной жизни, охватываемый социо-
логией, позволяет в зависимости от этого дифференцировать соци-
ологические исследования. Назовем их основные виды:
 — фундаментальные исследования, направленные на анализ 
социальных объектов;
 — прикладные исследования, предполагающие выработку путей 
совершенствования конкретных социальных объектов;
 — пилотажные исследования, служащие для апробации методик 
и инструментария;
 — описательные исследования, дающие характеристику струк-
турных элементов объектов;
 — экспериментальные исследования, направленные на выявле-
ние причинных связей;
 — монографические исследования, позволяющие изучать объект 
как представителя класса подобных;
 — сравнительные исследования, помогающие сопоставлять раз-
личные объекты;
 — панельные исследования —  те исследования, в которых выбо-
рочную совокупность составляют одни и те же лица;
 — трендовые исследования —  повторные исследования на одном 
и том же объекте без требования сохранения выборки.
Одной из разновидностей являются военно-социологические 
исследования. Их нельзя сводить только к технической процедуре 
сбора и обработки эмпирического материала, ибо они основыва-
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ются на теоретических предпосылках и отражают определенный 
этап военно-теоретического социологического знания. Кроме того, 
сам процесс организации и проведения исследований в армии ба-
зируется на конкретных теоретических положениях, отдельные 
из которых требуют своего дальнейшего развития. С их помощью 
осуществляется познание сущности, причинно-следственных свя-
зей военно-социальных явлений и процессов, разрабатываются 
научные рекомендации.
Военно-социологические исследования —  это комплекс меро-
приятий, связанных с массовыми процессами (явлениями) с при-
менением знания различных отраслей науки, направленных на изу-
чение и исследование закономерностей, существующих как внутри 
вооруженных сил, так и на уровне взаимодействия армии и обще-
ства для выработки рекомендаций по качественному выполнению 
ими боевых задач.
Военно-социологические исследования обладают многими 
общими, присущими всем социологическим исследованиям при-
знаками:
 — изучение социальных процессов и явлений массового ха-
рактера;
 — комплексный многофакторный анализ исследуемого обще-
ственного объекта;
 — широкое применение идентичных методов и методик в ходе 
исследовательской работы;
 — применение общих положений из таких отраслей знания, как 
математика, теория информации, статистика, программирование;
 — использование технических средств сбора и обработки данных.
Вместе с тем военно-социологические исследования имеют свою 
специфику.
Во-первых, сфера их применения ограничена анализом кон-
кретного объекта и предмета. Объектом военно-социологических 
исследований выступают вооруженные силы как социальный ин-
ститут, вся военная организация общества. Их предметом являются 
закономерности функционирования и развития военной организа-
ции конкретного общества, а также социальные закономерности, 
действующие внутри вооруженных сил.
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Во-вторых, специфика военно-социологических исследований 
заключена в их целевом предназначении. Они проводятся для ре-
шения важнейшей государственной задачи —  вооруженной защиты 
Отечества и призваны обеспечить неуклонное повышение оборо-
носпособности страны.
В-третьих, организация и проведение военно-социологических 
исследований, анализ их результатов строятся на основе не только 
принципов и положений социологической науки, но и научных 
знаний о войне и армии.
В-четвертых, они отличаются и своим содержанием. На орга-
низацию и характер проведения, применяемых методов и методик 
оказывает влияние специфическое воинское содержание, отража-
ющее взаимосвязи и взаимодействия между различными группа-
ми и категориями военнослужащих, складывающиеся в процессе 
выполнения ими своего воинского долга.
В-пятых, военно-социологические исследования имеют собст-
венные направления. Это расширение и углубление знаний о со-
циальных структурах и процессах, присущих армии, о военно-
социальных отношениях личного состава, сплочении воинских 
коллективов, условиях воинской деятельности, совершенствовании 
воспитательной работы, укреплении воинской дисциплины, орга-
низованности и порядка.
Военно-социологические исследования делятся на фундамен-
тальные и прикладные. Фундаментальные исследования ставят 
своей целью получение эмпирических данных и их обобщение 
в интересах развития и совершенствования научных теоретических 
представлений об изучаемом предмете, а прикладные направлены 
на разрешение какой-либо конкретной практической задачи.
В зависимости от предмета военно-социологические исследова-
ния проводятся в сферах воинского воспитания, воинского труда, 
досуга и т. д. По масштабам они охватывают социальные явления, 
которые могут происходить в вооруженных силах в целом, отдель-
ных их видах, родах войск, конкретных воинских коллективах. Они 
бывают краткосрочными и рассчитанными на длительный период. 
Исследоваться могут как реальные процессы сегодняшнего дня, так 
и явления более отдаленного будущего.
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Видовая классификация военно-социологических исследований 
имеет большую практическую значимость. От правильности выбора 
того или иного вида исследования во многом зависит успех решения 
задачи. Обычно изучение какого-либо социального явления требует 
применения не одного, а нескольких их видов.
Рассмотрим в общих чертах классификацию основных видов 
военно-социологических исследований. В зависимости от пред-
назначения, глубины анализа, масштаба объекта и предмета, слож-
ности решаемых задач различают поисковые (разведывательные), 
описательные, экспериментальные (аналитическые) исследования.
Наиболее простым является поисковое или, как его часто назы-
вают социологи, разведывательное военно-социологическое иссле-
дование. Его предназначение сводится к выяснению сути военно-
социальной проблемы и разработке ее научного определения. Оно 
проводится и в тех случаях, когда нет ясного представления о том, 
что нужно исследовать для того, чтобы обеспечить желательное 
развитие тех или иных явлений. Поисковое исследование может 
носить также фундаментальный характер, требовать больших ре-
сурсов —  финансовых, научных, технических, информационных, 
профессиональных и т. д.
Описательное военно-социологическое исследование имеет своей 
целью выяснениие и научное описание структурно-функциональ-
ных связей исследуемых объектов или получение их более точных 
качественно-количественных характеристик. Примером подобных 
исследований является изучение «портрета призывника».
Если описательные исследования в лучшем случае способны 
вскрывать лишь динамику и тенденции протекания социального 
процесса, то аналитическое исследование позволяет устанавливать 
причинно-следственные связи объектов, обнаруживать законы 
и закономерности развития изучаемого объекта. Важно отметить, 
что аналитическое исследование организационно включает в себя 
задачи, решаемые и в разведывательном, и в описательном иссле-
дованиях.
Кроме вышеперечисленных видов военно-социологических 
исследований, военные социологи применяют также точечное 
(разовое) и повторное исследования.
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Точечное исследование дает информацию о состоянии объекта 
в фиксированный момент времени (напоминает метод социологи-
ческого фотографирования), одномоментно запечатлевая картину 
события в целом.
Повторное исследование отслеживает динамику события в не-
скольких временных точках. Социолог появляется на объекте не-
сколько раз, последовательно фиксируя данные через определенные 
промежутки времени. Интервал между измерениями определяется 
по характеру изучаемого объекта и логике происходящих событий.
Помимо представленных, могут использоваться также сравни-
тельные, когортные, пилотажные, экспресс-исследования и фунда-
ментальные исследования.
Под сравнительными понимают исследования, проводимые 
с целью выяснения характера развития тех или иных социальных 
явлений в различных условиях учебно-боевой деятельности войск. 
Примером может быть исследование сроков вступления в брак вы-
пускников военно-учебных заведений, начавших воинскую службу 
в крупных городах и в небольших воинских гарнизонах.
Для изучения специфических воинских групп (лиц с особыми 
социальными признаками — участников войн, ветеранов воору-
женных сил, военнослужащих, принимающих активное участие 
в военно-патриотическом воспитании гражданской молодежи) в те-
чение определенного времени проводятся когортные исследования.
В условиях напряженной учебно-боевой деятельности, прово-
димых учений и занятий на полигонах военные социологи часто 
прибегают к экспресс-исследованию. Оно представляет собой опрос 
общественного мнения небольших групп военнослужащих по от-
дельным наиболее актуальным военно-социологическим проблемам 
с применением упрощенных программ и военно-социологического 
инструментария, что влечет за собой снижение познавательных 
возможностей социологического исследования.
Фундаментальные исследования, в отличие от экспресс-исследо-
ваний, используют весь познавательный материал социологической 
методологии. Для их организации и проведения необходимо при-
влекать большой коллектив, сложный и объемный инструментарий, 
разрабатывать научную программу.
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Фундаментальным исследованиям обязательно предшествуют 
так называемые пилотажные исследования. Таковы пробные иссле-
дования, где уточняются контур изучаемой проблемы, правильность 
выбора объекта, концептуальная прорисовка предмета исследова-
ния, границы выборочной совокупности, формулировка рабочих 
гипотез и анкетных вопросов. Пилотажные исследования считаются 
обычно первым этапом основного исследования.
Как правило, военными социологами для изучения военно-со-
циального явления обычно используются несколько видов исследо-
ваний в комплексе. При этом подготовка и проведение военно-со-
циологических исследований строятся на общих принципах, то есть 
на совокупности определенных правил и требований, которыми 
обязан руководствоваться военный исследователь при изучении 
социальных явлений и процессов.
Ведущим из них является принцип научности, который дости-
гается благодаря прочной опоре на положения военной социологии 
(общесоциологическую теорию войны, мира и военной безопасно-
сти), военной политологии (теорию военной политики, историю 
военной политики), военной истории (теорию военной истории, 
войн и военных конфликтов), на теорию военного искусства — 
стратегии, оперативного искусства и тактики и др.
Важным для военного исследователя является также принцип 
конкретно-исторического подхода к исследованию социальных 
процессов и явлений. Основные требования при соблюдении дан-
ного принципа:
 — изучение не только ситуации, сложившейся в обществе, 
но и тех причин, результатом которых она явилась;
 — рассмотрение социальных явлений в их взаимосвязи и взаи-
модействии друг с другом;
 — анализ интересов и действий всех субъектов исторического 
процесса (как социальных групп, так и отдельных личностей).
Такой подход дает возможность получения более полной инфор-
мации об изучаемом явлении, позволяет увидеть источники и при-
чины, его породившие, проследить ход его становления, вскрыть 
основные противоречия, определить направленность и общест-
венную ценность.
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Особое внимание в организации и проведении военно-социоло-
гического исследования играет принцип связи с военной практикой. 
Вся система исследований в вооруженных силах направлена на ре-
шение задачи повышения боеготовности и боеспособности армии 
и флота. Поэтому необходимо планировать исследования с таким 
расчетом, чтобы в конечном итоге был получен прирост нового 
знания, на основе которого могли быть выработаны конкретные 
практические рекомендации.
Сфера социальных отношений, действующих в вооруженных 
силах, очень многогранна и динамична. В деле обеспечения связи 
с военной практикой важно своевременно и четко определить ак-
туальную социальную проблему (или группу проблем), которую 
необходимо исследовать, пути и средства ее изучения.
Первостепенное значение сегодня приобретают исследования 
в таких областях, как боевая подготовка, нравственное и воинское 
воспитание, укрепление дисциплины, бытовые условия и т. д. Наря-
ду с выявлением особенностей, предмета военно-социологических 
исследований, принципов их проведения важное значение имеет 
определение их влияния на развитие военного дела, под которым 
в широком смысле понимаются «все вопросы военной теории 
и прак тики, связанные со строительством, подготовкой и дейст-
виями вооруженных сил государства в мирное и военное время…»2
В целом роль военно-социологических исследований в деятель-
ности офицера-руководителя проявляется в их функциях, среди 
которых могут быть выделены военно-теоретическая, военно-прак-
тическая, а также функция прогнозирования военно-социальных 
процессов и явлений.
Военно-теоретическая функция связана с выявлением объ-
ективных закономерностей развития и функционирования во-
енной организации в сфере социальных отношений. Базируясь 
на методологических принципах научной теории познания, во-
енно-социологические исследования способны вскрывать сущ-
ностные свойства реальных социальных явлений и процессов 
в вооруженных силах.
2 Военный энциклопедический словарь. М. : Воениздат, 1983. С. 139.
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Рассматриваемая функция военно-социологических исследова-
ний воплощается двояким образом. Во-первых, процесс ее реали-
зации протекает в условиях реализуемого в настоящее время курса 
на формирование профессиональных вооруженных сил, требующих 
теоретического осмысления с позиций социологической науки 
(то есть происходит постепенное расширение фронта исследований). 
Это объясняется динамичностью, подвижностью социальной сферы 
жизни общества и его вооруженных сил.
Во-вторых, данная функция реализуется и через дальнейшее 
углубление теоретических знаний о военно-социальных явлениях 
и процессах в вооруженных силах. Процесс познания протека-
ет в форме взаимосвязи и взаимодействия познающего субъекта 
и познаваемого объекта. Древнегреческий философ Демокрит пред-
ставлял познание как восприятие человеческими чувствами мате-
риальных слепков с предметов, непрерывно испускаемых по всем 
направлениям пространства. Познание происходит от явлений 
к сущности и от менее глубокой к более глубокой сущности3. Это 
методологическое положение ориентирует исследователя на не-
обходимость все более углубленного проникновения в сущность 
социальных явлений, происходящих в армии.
Но военно-социологические исследования не ограничиваются 
познавательными рамками. Создание и внедрение в войсках на их 
основе рекомендаций превращают их в мощный резерв интенси-
фикации процесса обучения и воспитания личного состава, позво-
ляющий полнее использовать организационные и социально-пси-
хологические факторы, повышать действенность стимулирования 
воинского труда, укреплять воинскую дисциплину, организован-
ность и порядок, активизировать человеческий потенциал в армии. 
В этом проявляется их военно-практическая функция.
Анализируя социальные процессы и явления, военный иссле-
дователь вторгается во все области подготовки войск. Несение 
боевого дежурства, караульной и внутренней служб, деятельность 
по эксплуатации и боевому применению технических средств во-
3 Алексеев П. В., Панин А. В. Философия : учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М. : 
ТК Велби : Проспект, 2003. 608 с.
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оруженной борьбы, обучение солдат и сержантов военной специ-
альности, укрепление воинской дисциплины —  все это проявляется 
через систему социальных взаимосвязей и взаимоотношений между 
военнослужащими, их поведение.
Регулярное проведение социологических исследований в повсед-
невной жизни войск, в период учений позволяет выявлять иногда 
скрытые от простого наблюдателя явления социального характера, 
давать сведения о взаимоотношениях между военнослужащими, 
об их поведении, отношении к выполнению служебных обязаннос-
тей. Разработка на этой основе научно обоснованных рекомендаций 
может существенно влиять на качество обучения личного состава, 
способствовать решению и практическому выполнению всех задач 
именно в условиях, соответствующих боевой обстановке.
Исключительно велико значение функции прогнозирования во-
енно-социальных явлений. Прогнозирование социальной структуры 
общества и вооруженных сил, актуальных проблем воспитательной 
работы, социальных последствий военно-технической революции — 
все это и многое другое может стать предметом социологического 
исследования.
Прогнозы могут отражать ближайшую и долгосрочную пер-
спективы развития социального явления или комплекса явлений, 
действующих в армии. Они не только описывают динамику раз-
вития и изменения того или иного объекта, но и позволяют выч-
ленить возможные проблемы, противоречия, которые неизбежны 
в процессе развития, и заблаговременно разработать систему мер, 
направленных на их решение.
Таким образом, военно-социологические исследования дают 
возможность глубоко и всесторонне изучать социальные процес-
сы и явления в вооруженных силах, разрабатывать на этой основе 
практические рекомендации, направленные на дальнейшее повы-
шение боеготовности и боеспособности армии. Их организация 
и проведение требуют от военных кадров овладения комплексом 
методологических положений, методических и процедурных вопро-
сов, которые реализуются в исследовательской программе.
Вопросы и задания
1. Почему в последние годы наблюдается значительный рост интереса 
к социологии?
2. Что такое социологическое исследование?
3. Охарактеризуйте общие признаки и специфические свойства воен-
но-социологических исследований.
4. Перечислите функции военно-социологических исследований.
5. Каковы роль и место военно-социологических исследований в по-
знании социальной действительности?
6. На каких принципах строятся подготовка и порядок проведения 
военно-социологических исследований?
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Глава 2   
МЕТОДЫ ВОЕННО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ОСОБЕННОСТИ 
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОФИЦЕРА-РУКОВОДИТЕЛЯ
Под социальными процессами в вооруженных силах пони-
маются отношения между различными социальными группами 
военнослужащих, социальное развитие воинских коллективов, 
формирование личности воина. Основу этих процессов, их ядро 
составляют изменения отношений между различными категориями 
и социальными группами военнослужащих, а также между воин-
скими коллективами и отдельными личностями.
К числу наиболее важных социальных процессов в вооруженных 
силах можно отнести следующие:
 — процессы, связанные с реформированием вооруженных сил;
 — процессы, связанные с изменениями социального состава 
и национальных отношений;
 — процесс военно-патриотического воспитания, повышения 
в обществе престижа вооруженных сил;
 — процессы межличностных отношений в воинских коллек-
тивах: между старшими и младшими, начальниками и подчинен-
ными; между военнослужащими различных специальностей в бо-
евых расчетах; между военнослужащими контрактной и срочной 
службы; между военнослужащими различных сроков призывов; 
между представителями различных национальностей и регионов 
призыва и т. д.;
 — процессы социальной ответственности военнослужащих 
(то есть организации боевой учебы личного состава, обеспечения 
высокой боевой готовности частей и подразделений);
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 — процессы социально-правовой защищенности военнослу-
жащих.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что социальные 
процессы и явления, характеризующие уровень боеготовности 
и бое способности вооруженных сил Российской Федерации, слож-
ны, многовариантны, имеют разнообразные формы проявления. 
Они требуют анализа и прогноза, поскольку составляют основу 
управления ими в интересах защиты Отечества. Следовательно, 
перед каждым социологом (офицером-руководителем) встает про-
блема: как объективно изучить то или иное социальное явление, 
как собрать о нем достоверную информацию?
Прежде чем дать трактовку социологической информации, 
обратимся к более широким понятиям —  информации вообще 
и социальной информации в особенности.
Под информацией принято понимать в самом общем виде пере-
дачу сообщений между передающей и принимающей системами, что 
ведет к изменению разнообразия состояний последней4. Существует 
много разновидностей информации. Одна из наиболее важных 
для нас —  социальная информация, которая представляется как 
«совокупность сведений, объективно необходимых для устойчи-
вого функционирования социального организма»5. Социальная 
информация может рассматриваться как знание, характеризующее 
общественные явления, процессы, действия и взаимодействия людей 
и социальных общностей. Она выступает также как знание о связях 
между реальной деятельностью людей и их сознанием (индивиду-
альным и общественным), об их воздействии друг на друга.
Социологическая информация —  частный случай социальной 
информации. Это информация, получаемая с помощью социоло-
гических методов ее сбора и интерпретируемая в границах социо-
логической науки. Что представляет собой эта информация? Под 
ней принято понимать совокупность знаний, сообщений, сведений, 
данных, получаемых социологом из различных источников как 
4 Российская социологическая энциклопедия. М. : Норма : Инфра-М, 1998. С. 170.
5 Иванов О. В. О социальной информатике // Социологический факуль-
тет МГУ : [офиц. сайт]. URL: http://www.socio.msu.ru/index.php (дата обращения: 
17.08.2020).
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объективного, так и субъективного характера. Так, в своей работе 
социолог использует официальные документы. Безусловно, это 
объективный источник социологической информации. Если же 
исследователь анализирует мнения, суждения, оценки людей, то мы 
имеем дело с субъективным источником социологической инфор-
мации.
Социологическая информация может быть первичной и вто-
ричной. Основная особенность первой состоит в том, что ее полу-
чают в результате использования социологических методов сбора 
информации (письменного и устного опросов, социологического 
наблюдения, изучения личных документов, бюджетов времени 
и т. д.). Вторичная социологическая информация —  это инфор-
мация обработанная, подвергнутая анализу. Она выступает, как 
правило, в сжатой, лаконичной, обобщенной форме, обработанной 
и представленной часто в виде графиков, таблиц, диаграмм. Имен-
но на основе вторичной информации делаются выводы, имеющие 
значение для науки и практики.
В данном учебном пособии мы будем вести речь в основном 
о первичной социологической информации и, что самое важное, 
о методах ее сбора.
Что же представляют собой эти методы? Под ними мы будем 
понимать специальные процедуры и операции, повторяющиеся при 
проведении различных по целям и задачам социологических иссле-
дований и направленные на установление конкретных социальных 
фактов. Методы сбора первичной социологической информации 
основаны на непосредственной и опосредованной связи между 
исследователем и респондентом и применяются с целью получения 
от последнего данных в форме ответов на поставленные вопросы. 
Метод —  основной способ сбора, обработки и анализа данных. 
Техника —  это совокупность специальных приемов, используемых 
в том или ином методе. Методика —  это совокупность технических 
приемов, связанных с данным методом, их последовательность 
и взаимосвязь. Процедуры —  это последовательность всех операций, 
используемых в исследовании.
Под методом военно-социологических исследований понимается 
определенный способ, совокупность приемов, операций, применяе-
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мых для изучения социальных явлений и процессов в вооруженных 
силах и решения теоретико-познавательных и практических задач.
При проведении военно-социологических исследований приме-
няется вся система методов военно-научного познания, включающая 
в себя всеобщий (философский) метод, общенаучные и конкретные 
военно-социологические методы.
Большую группу методов, применяемых в процессе военно-
социологических исследований, составляют общенаучные методы: 
наблюдение и эксперимент, анализ и синтез, индукция и дедукция 
и др. С их помощью военный социолог совершает восхождение 
от конкретного к абстрактному, отделяет ложные факты от истин-
ных, отбрасывает излишнюю информацию, добивается логической 
стройности, доказательности, отыскивает данные, отличающиеся 
новизной, строит теоретическую концепцию.
Особую группу составляют методы конкретных военно-социо-
логических исследований. Это методы измерения и сбора данных 
(наблюдение, опрос, изучение документов), методы их обработки 
и анализа (контент-анализ, корреляционный и факторный анализ), 
метод изложения и представления результатов (графический, таб-
личный, описательный) и др.
Различают количественные и качественные методы сбора пер-
вичной социологической информации. Первые характеризуются 
значительным уровнем стандартизации и формализации, исполь-
зованием статистических распределений, шкальных показателей, 
индексов. Они направлены на изучение социальных структур и ин-
ститутов, общих социальных процессов, объективных факторов 
и решают задачи управления и установления взаимосвязей между 
отдельными параметрами социальных явлений. Стиль исследова-
ния с помощью количественных методов определяют как жесткий, 
холодный.
Что касается качественных методов, то при их использовании 
уровень формализации и стандартизации значительно ниже, чем 
при использовании количественных методов, а данные исследова-
ния могут быть представлены в виде высказываний, документов, 
описания случаев и выявленных мнений. При этом описание случаев 
происходит без их отождествления, путем обобщения выявленных 
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оценок. Качественные методы направлены на изучение субъек-
тивных факторов, частных процессов, человека и решают задачи 
интерпретации социального явления, его общей картины6.
В данном учебном пособии рассматриваются чаще всего ис-
пользующиеся в войсковой практике методы получения военно-
социологической информации:
 — наблюдение;
 — опрос (анкетирование, интервьюирование);
 — анализ документов;
 — биографический метод;
 — метод независимых характеристик;
 — метод социометрии и др.
Все они отличаются друг от друга по своему содержанию, форме 
проведения, информационным возможностям, способам обра-
ботки полученных результатов и т. д. Поэтому правильный выбор 
методов сбора исходных данных —  важная задача офицера как 
исследователя.
Рассмотрим базовый метод, без которого невозможно исполь-
зование других методов при проведении военно-социологических 
исследований. Речь идет о методе анализа документов.
2.1. Метод изучения документов
Подготовка и проведение военно-социологического исследования 
начинаются со сбора первичной социологической информации, кото-
рый, в свою очередь, начинается с анализа документов. Документ — 
это материальный объект с информацией, закрепленной созданным 
человеком способом для ее передачи во времени и в пространстве. 
Метод изучения документов в ходе военно-социологических иссле-
дований означает использование любой информации, зафиксирован-
ной любым способом письма —  рукописным, машинописным, типо-
графским, в теле-, кино-, фотоматериалах, в звукозаписи. Военный 
6 Зборовский Г. Е., Шуклина Е. А. Прикладная социология : учеб. пособие. М. : 
Гардарики, 2006. С. 108.
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социолог (командир-исследователь), анализирующий те или иные 
социальные проблемы в воинской части (подразделении), должен 
начать свое исследование с изучения документальной информации 
как базовой, исходной для дальнейшей работы. Однако следует 
понимать, что сама информация нуждается в проверке и контроле. 
Чтобы получить достоверную картину, информацию необходимо 
продублировать, уточнить, дополнить из других источников. В этом 
заключается важная особенность документальной информации.
Воинская служба строго регламентирована, а ее отдельные 
стороны постоянно отображаются в различных документах. Су-
ществует несколько классификаций документов. В вооруженных 
силах составляются (издаются) и применяются следующие виды 
служебных документов:
 — распорядительные служебные документы (приказы, дирек-
тивы, приказания, указания, распоряжения);
 — правовые акты и нормативные документы (постановления, 
положения, уставы, руководства, инструкции, правила);
 — другие служебные документы (регламенты, рапорты, до-
клады, донесения, договоры (контракты), планы, представления, 
расписания занятий, отчеты, перечни, протоколы, акты, справки, 
служебные письма, заявки, телеграммы, командировочные удосто-
верения, отпускные билеты и др., разработанные в установленном 
порядке, текстовые и графические документы).
Рассмотрим некоторые из документов, которые могут быть ис-
пользованы для военно-социологического анализа. К таким доку-
ментам относятся планы работы, протоколы различных собраний, 
сведения о дисциплинарной практике, переписка и другие. Планы 
работы, как правило, анализируются с целью выяснить направлен-
ность и злободневность намеченных мероприятий, степень охвата 
различных категорий военнослужащих.
В протоколах собраний личного состава, сержантов, прапорщи-
ков и офицеров отражаются участие различных должностных лиц, 
высказывания, конструктивные предложения и критические заме-
чания. Опытные командиры рассматривают собрание как важный 
канал выражения общественного мнения военнослужащих по всем 
вопросам их жизни и деятельности.
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Ежемесячные сводки состояния воинской дисциплины, све-
дения о дисциплинарной практике содержат информацию о мо-
рально-психологическом климате коллектива, об эффективности 
принимаемых мер по его улучшению. Анализ дел с перепиской 
командования части позволяет оценить поток входящей и исхо-
дящей информации, ее содержание и злободневность, определить 
характер и интенсивность управляющих воздействий со стороны 
вышестоящего командования. Штатно-должностная книга содержит 
сведения о должностной структуре части и подразделений, степени 
их укомплектования офицерами и прапорщиками. Эти сведения 
целесообразно дополнять анализом личных дел офицеров и пра-
порщиков. Содержащиеся в них автобиографии, анкеты, аттестации 
и другие документы разносторонне характеризуют военнослужа-
щего, его морально-политические и деловые качества, продвижение 
по службе, интересы и склонности, семейное положение и т. д.
Дополнительную информацию о службе офицеров и прапорщи-
ков можно получить из графиков их отпусков, книги учета воен-
нослужащих, находящихся в командировках и отпусках, журналов 
технического обслуживания военной техники, книги учета рацио-
нализаторских предложений, периодических сводок по изобрета-
тельской работе.
Об организации и процессе службы в части и подразделении 
можно судить по результатам анализа приказов по части, рапортов 
военнослужащих, рапортов дежурных по части. В этих документах 
разносторонне отражается фактическое состояние дел в подразделе-
ниях, его оценка командованием, эффективность принимаемых мер.
Рапорты военнослужащих отражают их потребности и интере-
сы, служебную инициативу, степень ответственности за выполне-
ние своих обязанностей и др. Этой же цели может служить анализ 
протоколов товарищеских судов чести офицеров, прапорщиков, 
а также книги предложений, заявлений и жалоб военнослужащих.
В расписаниях занятий, журналах боевой подготовки фикси-
руются посещаемость и успеваемость воинов, фамилии офицеров, 
прапорщиков и сержантов, проводящих занятия. Анализ планов-
конспектов руководителей занятий позволяет оценить их методи-
ческую грамотность и подготовленность к занятиям.
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Книга увольняемых и книга посетителей —  источники сведений 
о связях военнослужащих за пределами части, о характере и интен-
сивности этих связей, об их возможном влиянии на эмоциональное 
состояние воинов.
Книга записи больных и медицинские книжки военнослужа-
щих содержат сведения об объективном состоянии их здоровья, 
физиологических показателях и данных физического развития. 
Кроме того, из них можно получить информацию о субъективном 
отношении к своему здоровью отдельных солдат и сержантов, пра-
порщиков и офицеров.
Анализ дисциплинарной практики основан на изучении слу-
жебных карточек солдат и сержантов, прапорщиков и офицеров. 
В процессе такого анализа оцениваются характер, правильность 
и своевременность принимаемых мер поощрения и взыскания, 
степень участия в дисциплинарной практике различных категорий 
командиров и начальников, соблюдение ими требований военной 
педагогики. При этом исследователи обычно обращают внимание 
на сочетание дисциплинарных мер с другими средствами укрепле-
ния воинской дисциплины, мерами общественного воздействия.
Служебные карточки можно также рассматривать как важный 
источник информации о личностях военнослужащих, об их успе-
хах или недостатках в несении воинской службы, в соблюдении 
уставных норм поведения. Эта информация может быть дополнена 
сведениями из книги арестованных, именных списков лиц, содер-
жащихся на гауптвахте, списков задержанных военной полицией.
Изучение читательских билетов в библиотеке, протоколов спор-
тивных соревнований, путевых листов водителей и других докумен-
тов может дать дополнительные сведения о личном составе.
Таким образом, в рассмотренном перечне документов, доступ-
ных для военно-социологического анализа в подразделениях и ча-
стях, находит разностороннее отражение жизнь и деятельность 
войск. Эту информацию можно использовать в полной мере в со-
ответствии с целями и задачами исследования.
В арсенале исследователя имеются различные методы ана-
лиза документов, но все они могут быть отнесены к двум типам: 
традиционному (классическому) и формализованному (количест-
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венному). Приступая к изучению документов, военный социолог 
обращает внимание на обстоятельства, которые способствовали 
разработке или заполнению документа. Каковы условия, время 
и место его создания? Кто автор, каковы его цели и мотивы, осо-
бенности стиля изложения текста и контекста? Какова надежность 
документа, достоверность зафиксированных в нем сведений? 
Исследователь не должен пренебрегать такими вопросами, от ко-
торых в значительной степени зависит объективность анализа 
документов.
Традиционный анализ —  это изучение содержания документа 
с исследовательскими целями. Какие факты в нем излагаются, какова 
их социальная значимость? Как оценивает автор эти факты, каково 
его отношение к ним? Разделение содержания на фактическое и оце-
ночное —  важная предпосылка учета возможного влияния личных 
симпатий или антипатий автора.
Например, в ходе знакомства с материалами расследования при 
анализе объяснительных записок надо отделять существо излага-
емых фактов от особенностей их интерпретации авторами. Хотя 
сама по себе позиция автора в данном случае весьма показательна, 
исследователю важно отделить ее от фактического содержания. 
Последнее поддается проверке другими методами, в то время как 
позиция автора может стать предметом дальнейшего изучения, 
например, психологического анализа.
Психологический анализ применяется чаще всего при рассмот-
рении личных документов. Он направлен на изучение личностных 
особенностей автора, мотивации его поведения, отношения к раз-
личным вопросам служебной деятельности.
При этом надо учитывать, что солдат, сержант, прапорщик, 
офицер —  это своеобразная личность с неповторимым сочетанием 
свойств характера и его индивидуальными проявлениями. С другой 
стороны, каждый военнослужащий живет и действует не изоли-
рованно, а в тесной взаимосвязи с сослуживцами, с начальниками 
и подчиненными. Формирование и развитие его личности проис-
ходят в ходе несения воинской службы, обучения и воспитания, 
под влиянием социальных процессов, происходящих в воинском 
коллективе. Поэтому психологический анализ документов в необхо-
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димых случаях может быть дополнен социально-психологическим 
или педагогическим.
Кроме того, применяется также юридический анализ. По форме 
он характеризуется определенным словарем терминов, специфич-
ным для правовой науки, а по содержанию предусматривает срав-
нение элементов полученной информации с соответствующими 
нормативными актами. Такая работа необходима, например, при 
изучении случаев самовольного оставления части военнослужа-
щими, порядка получения и списания материальных средств, со-
циального (пенсионного) обеспечения военнослужащих и членов 
их семей.
Классический (традиционный) анализ документов —  это твор-
ческий процесс, который позволяет как бы проникнуть внутрь 
документа, в максимальной мере оценить его содержание, логику 
текста, обоснованность и достоверность сведений. Успех работы 
в значительной степени зависит от уровня знаний и опытности 
исследователя, его интуиции и знания предмета.
Для повышения объективности применяется так называемый 
формализованный метод анализа документов, основное содержание 
которого состоит в использовании статистической информации, 
содержащейся в соответствующих справках и отчетах. Эти данные 
можно использовать двумя способами.
Во-первых, выбирают отдельные статистические факты, сведе-
ния, непосредственно относящиеся к теме исследования. Например, 
при изучении условий жизни и быта офицеров и прапорщиков 
в различных частях можно использовать сведения о количестве 
бесквартирных и нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Во-вторых, обобщают имеющуюся статистическую отчетность 
в нескольких подразделениях или частях за определенный период. 
Например, может быть получена сводка об участии в дисциплинар-
ной практике различных должностных лиц в одном или нескольких 
подразделениях.
При анализе документов из-за несовпадения целей их авторов 
с исследовательскими целями очень часто возникает необходимость 
использования отдельных фрагментов информации, содержащихся 
в различных документах. Для сбора, накопления и последующей 
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обработки таких данных применяются статистические карты (стат-
карты) как форма анализа нескольких документов. В них фикси-
руются количественные показатели, характеризующие изучаемый 
социальный процесс. При этом в полной мере могут применяться 
статистические правила разработки и оформления таблиц.
Содержанием статкарты может быть самая различная военно-
социальная информация: распределение военнослужащих по воз-
расту, занимаемой должности, семейному положению, денежному 
довольствию и т. п., во временном или пространственном измерении 
(по годам, по частям и т. д.), или же в статкарту могут быть включены 
сводные данные относительно проведенных в части различных ме-
роприятий воспитательного характера по соответствующим планам 
работы. Примером статистической карты может служить образец, 
представленный в прил. 1. Полученные данные статистических карт 
(при ручной обработке) или информация, введенная в компьютер, 
будут использованы для дальнейшей обработки.
Таким образом, использование статистических данных способ-
ствует повышению объективности анализа документов. Однако эта 
проблема остается злободневной при изучении текстов, для кото-
рого особенно характерно субъективное влияние исследователя.
Отдельно остановимся на методе работы с документами с при-
менением контент-анализа как метода выявления и оценки специ-
фических характеристик текстов и других носителей информации 
(видеозаписей, интервью, ответов на открытые вопросы анкеты 
и др.). В процессе его использования выявляются частота и объем 
употребления определенных смысловых единиц содержания и фор-
мы информации (отдельные характеристики военнослужащего, 
виды взаимодействия военнослужащих в коллективе и др.), что 
дает возможность выявить в тексте документа отдельные психо-
лого-педагогические характеристики личности и воинского кол-
лектива.
Рассмотренные приемы анализа документов свидетельствуют 
об информативности этого метода исследования. Вместе с наблю-




Наблюдение —  это целенаправленное восприятие военно-со-
циальных явлений и процессов, обусловленное исследовательской 
задачей, прямая регистрация всех фактов, относящихся к изучае-
мому объекту. Это наиболее распространенный метод, при котором 
явления изучаются непосредственно в тех условиях, в каких они 
протекают в действительной жизни.
Характерные особенности этого метода —  неразрывная связь 
наблюдателя с объектом наблюдения, сравнение полученных впе-
чатлений с имеющимися у него знаниями, соотнесение их с соб-
ственными установками и опытом. Мировоззренческие позиции 
наблюдателя, эмоциональность восприятия —  это призма его соб-
ственного «я», через которую поступает информация об изучаемом 
объекте. Командиры и инженеры, офицеры штабов, проверяющие 
вышестоящих частей, соединений и учреждений широко используют 
метод наблюдения в своей повседневной практике.
Организация воинской службы такова, что посредством наблю-
дения можно контролировать все ее элементы. Каждый военнослу-
жащий находится у всех на виду, как у товарищей, так и у офицеров 
и прапорщиков в подразделении, в учебном классе, на позиции, 
в столовой —  всюду, где протекает служебная деятельность воинов. 
Поэтому для военного исследователя наблюдение является доступ-
ным и эффективным методом изучения личности воина и воинских 
коллективов.
Характерные черты наблюдения как метода военно-социоло-
гического исследования —  его планомерность, систематичность 
и целеустремленность.
Специфика наблюдения:
 — оно не должно навредить тому, кого мы наблюдаем;
 — следует избегать эмоционально-ценностной окрашенности 
восприятия;
 — исследователь должен учитывать сложность, а порой и невоз-
можность повторного наблюдения.
При проведении наблюдения можно выделить следующие эта-
пы: определение объекта, предмета, целей, задач и характерных 
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ситуаций; обеспечение доступа к объекту; выбор способа (вида) 
наблюдения и соответствующих методических процедур; подготовка 
инструментария, технических документов; проведение наблюдения, 
сбор военно-социологической информации (карт, протоколов, днев-
ников наблюдений); контроль процесса наблюдения, достоверности 
полученных данных; оформление отчета об условиях, времени, месте 
наблюдения, влиянии наблюдателя, параметрах объекта, описание 
фактов, их оценка.
Следует подчеркнуть, что наблюдение, несмотря на его рас-
пространенность, относительно редко используется как самостоя-
тельный метод в практике военно-социологических исследований. 
Применяется в основном в исследованиях описательного плана, как 
правило, совместно с другими методами с целью проверки досто-
верности данных, полученных другими методами (опроса, анализа 
документов), а также дополнительной информации. Наблюдение 
может также применяться в исследованиях экспериментально-
го плана, в ходе первичного изучения проблемы, для построения 
и проверки рабочих гипотез.
Во всех случаях при проведении наблюдения военный исследова-
тель обращает внимание на следующие вопросы: каковы обстановка 
и место событий, их возможное влияние на ожидаемое поведение 
личного состава в этих условиях; кем являются наблюдаемые воен-
нослужащие, сколько их, каковы их взаимоотношения, распределе-
ние обязанностей в данной ситуации, возникающие группировки, 
их фактические лидеры; продолжительность ситуации, ее уни-
кальность или повседневность; каковы цели или мотивы действий 
участников, а также степень их психологической совместимости.
Наблюдатель должен уметь различать факты и вызванные ими ре-
акции, а также выделять в фактах отдельные составляющие элементы.
При регистрации результатов (данных) наблюдения могут ис-
пользоваться специальные карточки, протоколы, таблицы, дневники 
наблюдения, а также фото-, кино- и аудиозапись. Часто карточка 
наблюдения выглядит как таблица, где по вертикали обозначены вре-
менные отрезки (например, 0–30, 31–60 мин. или 0–10, 11–20 и т. п.), 
а по горизонтали —  признаки, которые подлежат наблюдению. Или 
по вертикали —  отрезки воспринимаемого текста, телепередачи, ко-
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торые смотрят наблюдаемые, а по горизонтали —  тип их реакций. Ре-
акции могут быть такие: проявление внимания, заинтересованность, 
отсутствие интереса, скука, оживление, смех, комментирование, 
обсуждение с другими членами группы, явное одобрение, неодо-
брение, нейтральное отношение и т. п. В карточке эти позиции могут 
быть обозначены цифровыми или буквенными символами. При этом 
могут также фиксироваться реакции отдельных членов наблюдаемой 
группы, которым присваиваются номера. Если реакции одинаковые, 
то на пересечении граф ставится крест7. Образец карточки наблю-
дения в случае фиксации реакции членов воинского коллектива при 
представлении им нового его члена представлен в прил. 2.
Запись проводится чаще всего в ходе наблюдения. В отдельных 
случаях, когда по условиям обстановки это невозможно, запись 
производится по свежим впечатлениям, сразу же после наблюдае-
мых событий.
Как и все исследовательские методы, наблюдение характеризу-
ется определенными преимуществами и недостатками. Этот метод 
имеет следующие преимущества:
 — отсутствие языкового барьера;
 — непосредственность наблюдения, возможность фиксировать 
изменения изучаемого объекта, прослеживая динамику развития 
процесса;
 — прямой контакт с объектом наблюдения, позволяющий уви-
деть его с разных сторон, во всем многообразии или уточнить ра-
бочие гипотезы;
 — возможность изучать внутренние, обычно скрытые процес-
сы в воинских коллективах, которые трудно исследуются другими 
методами;
 — получение информации в процессе той или иной социальной 
ситуации.
Недостатки метода наблюдения:
 — влияние взаимодействия между наблюдателем и объектом 
наблюдения;
7 Свитич Л. Г. Социология журналистики  : учеб. пособие. М.  : ИМПЭ 
им. А. С. Грибоедова, 2005. 119 с.
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 — вмешательство наблюдателя в ход исследуемого процесса, 
нежелательное влияние на него;
 — ограниченность и субъективность получаемой информации, 
определяемые индивидуальным опытом наблюдателя;
 — трудоемкость процедуры (в частности при записи и обработ-
ке данных), сложность описания наблюдаемых явлений и процессов;
 — невозможность или трудность выяснения мнений, суждений 
и оценок наблюдаемых.
Данный метод имеет определенные особенности реализации 
в различных ситуациях.
В отдельной ситуации, как в капле воды, отражается целый 
комплекс различных характерных черт, личностных качеств и по-
казателей служебной деятельности воинов. Они воспринимаются 
и оцениваются в их единстве и взаимосвязи как обобщающие ха-
рактеристики конкретных военнослужащих, которые вместе с тем 
являются носителями опыта и коллективных традиций в данном 
подразделении.
Так, при выполнении учебно-боевых задач, при несении боевого 
дежурства, в ходе учений, боевых стрельб проверяются специальная 
выучка и морально-психологическая подготовленность подразделе-
ний и расчетов, экипажей, отдельных военнослужащих, их боевые 
качества, отношение к воинскому долгу.
Во  время длительных периодов монотонного ожидания 
в однооб разной обстановке, в аппаратных помещениях, в кабинах 
и отсеках, в ходе длительного марша или продолжительного дежур-
ства у личного состава появляются признаки утомления. В таких 
случаях, как правило, поведение военнослужащих характеризуется 
стремлением преодолевать возникающие трудности для выполнения 
поставленной задачи, ставить общественные интересы выше лич-
ных. Через поведение отдельных воинов при этом просматривается 
позиция данного расчета или подразделения.
В ходе занятий и тренировок наглядно проявляются уровень 
знаний, умений и навыков, степень старания и усердия воинов, 
сплоченность воинского коллектива, его направленность на овла-
дение воинским мастерством.
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В перерывах между занятиями, в часы отдыха для наблюдателя 
представляют интерес тематика разговоров, возникающих между 
военнослужащими, выяснение различных точек зрения. Многое 
при этом можно понять в позициях людей, в их общем настрое. 
Во время таких перерывов, как правило, выявляются лидеры, ко-
торые оказываются в центре внимания коллективов, поддерживая 
это внимание своими рассказами, игрой, различными поступками, 
отличающими их поведение от поведения остальных военнослужа-
щих. Чтобы уточнить роль и позицию лидера в данной ситуации, 
достаточно удалить его из центра внимания под любым подходящим 
предлогом. После этого можно наблюдать, как изменится обстанов-
ка, появится ли на его месте другой военнослужащий и как он будет 
себя вести, или же разговор станет общим, с участием большинства 
или всех воинов.
При выполнении хозяйственных работ, других служебных зада-
ний наглядно проявляются отношение к труду всех членов данной 
группы (команды), поведение старшего, инициатива фактического 
лидера, отношение к молодым солдатам.
В условиях, характеризующихся большим объемом работы, не-
определенностью обстановки, опасностью для здоровья, особенно 
в критических ситуациях (при пожаре, наводнении, землетрясении, 
заражении местности), наглядно проявляются целеустремленность 
и выдержка воинов, их дисциплинированность и товарищеская 
взаимовыручка, сплоченность воинского коллектива. Эти же черты 
проявляются у личного состава во время боевых стрельб, метания 
гранат, при действиях в задымленных и загазованных помещениях, 
во время кросса и марш-броска. Характерны при этом поведение 
сержантов и солдат различных сроков службы, действия отдельных 
инициативных воинов и отношение к ним ближайшего окружения.
В ходе развода и смены караула, внутреннего наряда, при про-
верке несения службы выявляются степень подготовленности во-
инов, уровень их знаний и умений, убеждение в необходимости 
строгого и точного выполнения уставных требований.
Показательно также поведение воинов при распределении наря-
дов и других служебных нагрузок, при построениях личного состава, 
например, во время вечерней поверки, утреннего осмотра, развода 
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на занятия. Представляет интерес последующая объективная про-
верка справедливости таких распределений по отношению к воинам 
различных сроков службы, различной национальности и т. д.
При наблюдении конфликтных ситуаций целесообразно об-
ращать внимание на их участников, стараясь определить их цели 
и мотивы, оценить отношение коллектива к позициям сторон. Чаще 
всего конфликты являются следствием недисциплинированного 
поведения отдельных военнослужащих. Но в то же время они про-
являют истинные, часто скрытые взаимоотношения в воинском 
коллективе.
В процессе несения службы отчетливо выявляются взаимоотно-
шения между воинами различных сроков службы, возможные слу-
чаи перекладывания на молодых солдат наиболее трудных заданий. 
Это происходит во время хозяйственных работ, при назначении 
военнослужащих по сменам, на наружные и внутренние посты, при 
распределении между ними обязанностей по уборке помещений 
и поддержанию порядка и т. п.
При наблюдении за подготовкой и проведением собрания, тема-
тического вечера можно изучать эффективность работы активистов 
в подразделении, выполнение отдельными воинами различных 
поручений. На собраниях проявляются общественная активность 
личного состава, отношение к обсуждаемым вопросам отдельных 
групп военнослужащих, позиции и роль сержантов, членов ак-
тива, воинов различных сроков службы, их отношение к поступ-
кам товарищей. Имеет значение также реакция военнослужащих 
на замечания и суждения, высказываемые во время перерывов, 
по окончании собрания.
У каждого выступающего можно выделить две-три различных 
вопроса, на которых он останавливается. Гораздо реже отмечает-
ся четыре вопроса и более (например, в выступлениях начальни-
ков). Иногда выступление посвящается одному вопросу, что может 
служить признаком инициативности выступающего, решившего 
высказаться по данной злободневной проблеме. Показательной, 
в частности, может быть инициатива выступающего —  говорит ли 
он по поручению, представляет интересы организации или же гово-
рит от себя, каковы степень критичности речи, ее выразительность 
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и эмоциональность, проявляющаяся в его мимике и жестах, а также 
реакция аудитории на выступление. Опытный исследователь рас-
сматривает собрание не только как воспитательное мероприятие 
в подразделении, части, но и как канал выражения общественного 
мнения личного состава.
По поведению солдат и сержантов в столовой можно оценить 
уровень организации и дисциплины в подразделении, роли и места 
сержантов, взаимоотношения между военнослужащими. Наблю-
дение за различными подразделениями позволяет производить 
сравнительный анализ по этим вопросам.
Наблюдение за солдатами и сержантами в увольнении, в отпуске, 
в командировке, при самостоятельном выполнении задания за пре-
делами части дает дополнительную информацию об усвоении ими 
уставных норм поведения, внутренней организованности и само-
дисциплины. Это выражается в соблюдении ими формы одежды, 
в манере держаться с окружающими и т. д.
При наблюдении за отдыхом и досугом военнослужащих целе-
сообразно обратить внимание на способы их времяпрепровожде-
ния, затраты времени на самообразование, подготовку к занятиям, 
чтение художественной литературы, газет и журналов, на общение 
с товарищами. Имеет значение то, в какой форме протекает такое 
общение, как образуются при этом неформальные группы (по на-
циональному признаку, по признаку землячества, по личным ин-
тересам и склонностям, или определяющими являются служебные 
и профессиональные отношения, сложившиеся в составе расчета, 
экипажа, подразделения). Общая систематизация данных наблю-
дения представлена в табл. 1.
При открытом наблюдении члены исследуемой группы знают, 
что исследователь за ними наблюдает, он этого не скрывает. Присут-
ствие наблюдателя в группе может вызвать у ее членов чувство сму-
щения, застенчивости, особенно в тех случаях, когда наблюдаемая 
ситуация, событие расходятся с тем, что по их представлению явля-
ется общепринятой нормой. В связи с этим результаты наблюдения 
могут быть искажены, так как на них большое значение оказывает 
то, знают ли наблюдаемые, что за ними наблюдают.
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При методе наблюдения инкогнито наблюдаемые не только 
не знают, но и не подозревают, что за ними ведется наблюдение. 
При проведении такого вида исследования возникают некоторые 
этические проблемы. Поэтому, чтобы не чувствовать себя «шпио-
ном», исследователь обязан соблюдать определенные принципы. 






1 Учебные занятия Уровень общей подготовки, знаний, умений, 
навыков, степень старания и усердия воинов, 
сплоченность коллектива, его направлен-
ность на овладение воинским мастерством
2 Перерывы между 
занятиями, часы 
отдыха
Тематика разговоров, лидеры и их мнения, 





Отношение к труду, фактические лидеры, 
взаимоотношения между военнослужащи-
ми в процессе деятельности, дисциплини-
рованность, товарищеская взаимовыручка, 
сплоченность коллектива




Степень подготовленности воинов, уровень 
их знаний, умений, настрой на выполнение 
служебных обязанностей
5 Вечерняя поверка Дисциплина строя, реакция военнослужа-
щих на служебные нагрузки и их распреде-




Зачинщики и причины конфликта, его ди-
намика и развязка, роли и манера поведения 
его участников
7 Помывка в бане, 
медицинское об-
следование
Особенности строения тела, внешнего вида, 
наличие ушибов, ссадин, следов от инъекций, 
татуировок
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Такое наблюдение должно иметь моральное обоснование. Следует 
помнить, что никто не имеет права наблюдать за теми событиями 
и явлениями, которые люди специально скрывают от посторон-
них глаз, а только за теми, которые члены изучаемого коллектива 
не скрывают друг от друга, за тем, что в их поведении считается 
более или менее само собой разумеющимся, и фиксировать только 
те факты, которые характеризуют непосредственно предмет иссле-
дования (рис. 1).
ВИДЫ НАБЛЮДЕНИЯ
Включенное — субъект 
находится внутри 
воинского коллектива
Открытое — воинский 
коллектив знает 
о проведении исследования
Невключенное — субъект 
не участвует во взаимодействии 
с воинским коллективом




Таким образом, рассмотренные ситуации наблюдения состав-
ляют дополнительные источники военно-социологической инфор-
мации, которые специалист может использовать в соответствии 
с программой исследования.
2.3. Анкетирование
Анкетирование —  один из наиболее распространенных методов 
сбора социологической информации, позволяющий фиксировать 
не только акты поведения военнослужащих, но и их интересы и мо-
тивы, намерения и планы на будущее, изучать их жизненный опыт 
в накопленном, аккумулированном виде. Этот метод позволяет 
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сочетать глубокое изучение социальных процессов с относительной 
простотой, доступностью и ускорением процедуры опроса и пер-
вичной обработки данных.
2.3.1. Содержание анкеты
Анкета —  это структурно организованный набор вопросов, 
каждый из которых логически связан с центральной задачей ис-
следования.
Социологическая анкета —  объединенная конкретной проблема-
тикой система вопросов, направленная на выявление количествен-
но-качественных характеристик объектов и предмета исследования.
Главным конструктивным элементом анкеты является вопрос. 
Именно в нем сконцентрированы познавательные возможности 
анкеты как инструмента эмпирического исследования. Решающее 
значение имеет при этом соотношение между исследовательским 
(программным) и анкетным (инструментальным) вопросами. Меж-
ду ними, особенно в их формулировке, как правило, должна быть 
немалая разница.
Работа над составлением анкеты в основном заключается в том, 
чтобы умело преобразовать, перевести исследовательские вопросы 
в анкетные, потому что большинство задач, которые нужно решить 
путем анкетирования, нельзя выразить непосредственно в форме 
вопросов без соответствующего преобразования. Вопросы класси-
фицируются по ряду оснований:
 — по структуре —  закрытые, полузакрытые, открытые;
 — по функциям —  основные, контрольные, фильтрующие, кон-
тактные, ловушки;
 — по содержанию —  о событиях и фактах, о мотивах и оценках;
 — по форме —  прямые, косвенные, прожективные8.
Например, исследователя интересует проблема формирования 
уставных взаимоотношений в подразделении. В анкете на эту тему 
отводится блок вопросов, в числе которых могут быть следующие: 
«Какие внутриколлективные традиции вашего подразделения 
8 Зборовский Г. Е., Шуклина Е. А. Прикладная социология. 176 с.
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передаются от одного призыва к другому?»; «Какие из этих тра-
диций, на ваш взгляд, способствуют укреплению воинской дис-
циплины?»
Вопросы анкеты могут быть самыми разнообразными. Этим 
и определяется богатство возможностей анкетирования как метода 
военно-социологических исследований. Так, в анкете можно выде-
лить следующие группы вопросов:
 — о фактах служебной деятельности воина;
 — о мотивах поведения военнослужащего в коллективе, его 
оценках и мнениях;
 — о его личности (так называемая паспортичка).
Если при помощи первой группы вопросов исследователь может 
получить объективные сведения об опрашиваемом, о его жизнен-
ном пути, уровне образования, служебной деятельности, то при 
помощи второй можно узнать, о чем думает военнослужащий, 
что его беспокоит и волнует, а также каково его мнение по поводу 
сложившегося положения дел в подразделении.
На вопросы событийного характера (о событиях и фактах) 
исследователь получает от военнослужащего обычно довольно 
исчерпывающие и правдивые ответы. Что касается внутриколлек-
тивной жизни подразделения, взаимоотношений и других соци-
ально-психологических явлений, то здесь вероятность получения 
недостоверных ответов несколько возрастет.
Неточными могут быть ответы на вопросы, касающиеся дейст-
вий, которые, по мнению опрашиваемого, не одобряются в воинском 
коллективе. Например, не каждый респондент (тот, кто отвечает 
на вопросы анкеты, и тот, у кого берут интервью) откровенно отве-
тит на вопрос: «Сколько раз в этом году вы имели взыскания за гру-
бость и пререкания со старшими?» Исследователь также не должен 
включать в анкету вопросы, на которые не всегда можно ожидать 
достоверных ответов. Так, например, не совсем удачен вопрос: «Как 
вы считаете, готовы ли вы совершить подвиг?»
Довольно часто люди описывают события как участники, не бу-
дучи ими на самом деле, или рассказывают что-либо, дают оценку 
явлению или предмету, хотя ни разу не видели его. Задача исследо-
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вателя —  выявить это своевременно путем отсеивающихся вопросов 
или так называемых вопросов-ловушек.
Так, при определении степени профессиональной подготовки 
сержанта следует вначале выяснить его представления о служеб-
ных полномочиях младшего командира, а также о необходимых 
качествах, которыми он должен обладать. Лишь после того, как 
мы убедимся, что опрашиваемый верно понимает свои обязан-
ности, можно переходить к вопросам об оценке им собственной 
деятельности.
Готовя анкету, важно отделить событийную информацию от оце-
ночной. В формулировке вопросов событийного характера не долж-
но содержаться оценочных выражений типа «много —  мало», «хоро-
шо —  плохо», «сильно —  слабо», «удачно —  неудачно». Это должны 
быть только вопросы о фактах.
В ответах о событиях, происходивших не сегодня и не вчера, 
могут содержаться неточности, связанные с ошибками памяти. 
Опрашиваемым следует помочь наводящими вопросами, уточне-
нием дат и воссозданием ситуаций прошлого.
Вопросы, нацеленные на выяснение мотивов поведения, оценок 
и мнений военнослужащих, являются более трудными. Вместе с тем 
они представляют для исследователя наибольший интерес. Это 
понятно. Весь сложный процесс переработки информации в со-
знании и подсознании человека связан с актами поведения именно 
через мотивы. Постановка вопросов такого плана требует особенно 
вдумчивого подхода. Если исследователь, желающий услышать 
от военнослужащего изложение истинных мотивов его поведения, 
будет действовать прямолинейно, то он не всегда сможет решить 
эту задачу.
Чтобы выяснить мнение военнослужащего по  какой-либо 
спорной или трудно решаемой проблеме, нельзя начинать опрос 
со слова «почему» («Почему вы так считаете?»). Альтернативой 
этому является серия вопросов, достигающих той же цели путем 
детальных, но несколько рассредоточенных в общей массе вопроси-
тельных предложений, на которые воину легче и удобнее отвечать. 
Например, вместо прямого вопроса «Почему вам не нравится ваш 
расчет?» лучше всего воссоздать конкретную ситуацию, по поводу 
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которой можно легче выяснить мнение респондента: «Если бы вам 
представилась возможность уйти в другой расчет, вы бы сделали 
это?» Из ответа воина станет ясно, доволен он своими товарищами 
и командиром или нет. Кроме того, мотив поступка или его оценку 
можно выяснить с помощью такого вопроса: «Что больше всего 
привлекает вас в товарищах вашего расчета?» Можно также узнать 
от члена расчета оценку общественного мнения их маленького 
коллектива («На каком счету расчет в подразделении, и в какой 
степени пользуется он уважением товарищей?»).
В попытке глубже проникнуть в мотивацию поведения вои-
на, выявить общую направленность его интересов и ценностных 
ориентаций большое значение имеет использование прожектив-
ных вопросов. Респонденту предлагают набор ситуаций, которые 
встречались или могут встретиться в его служебной деятельности, 
и просят указать предпочтительный вариант поведения в заданных 
условиях или высказать свое мнение на этот счет.
Например, в анкете задается вопрос: «Как вы расцениваете 
причины конфликтов между военнослужащими первого и второ-
го взвода, которые встречаются в подразделении?». Предлагается 
несколько вариантов ответа:
а) виновными считаю военнослужащих первого взвода;
б) виновными считаю военнослужащих второго взвода;
в) виновных назвать трудно, поскольку конфликт произошел 
случайно, по недоразумению.
Можно также задать вопрос, направленный на выяснение об-
щественного мнения личного состава подразделения по данной 
проблеме. Например: «Как относятся в воинском коллективе к та-
кого рода конфликтам?»:
а) большинство коллектива поддерживает первый взвод;
б) большинство коллектива поддерживает второй взвод;
в) мнения коллектива разделяются примерно поровну.
г) большинство коллектива остается равнодушным к причине 
конфликта и его последствиям.
При разработке анкеты исключительное значение имеет пози-
ция ее составителя. Очень важно, чтобы она не была очевидна для 
опрашиваемого военнослужащего. Ведь это оказывает решающее 
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влияние на искренность ответа, который подчас «подделывается» 
под установку исследователя.
Одно из условий удачного вопроса в анкете —  это нейтраль-
ность, которая достигается тем, что он задается не прямо, а косвен-
но. Например, вместо того, чтобы спросить об отношении к това-
рищеской критике, можно задать такой вопрос: «Были ли случаи, 
когда у вас ухудшались отношения с вашими товарищами после 
того, как они вас критиковали?»
Часто вопросы на выяснение установок, отношений и ценност-
ных ориентаций личности задаются в косвенной форме, связанной 
с выбором определенных заранее сформулированных суждений. 
Например, военнослужащего просят избрать одно из следующих 
суждений:
а) товарищи помогут, но следует надеяться на себя;
б) в жизни вообще можно надеяться только на себя и т. д.
Эти суждения довольно нейтральны, но они помогают выяснить 
установку воина на коллективистские начала или на индивидуализм.
Одним из наиболее важных факторов, влияющих на достовер-
ность ответов, является информированность опрашиваемых. Воен-
ному исследователю желательно хорошо знать основной контингент 
опрашиваемых, их образовательный уровень, профессиональную 
подготовленность, а также задачи, решаемые подразделением.
Для повышения достоверности ответов можно использовать 
сочетание основных и контрольных вопросов. Так называются во-
просы, которые могут выполнять по отношению друг к другу конт-
рольные функции. Например, для того, чтобы узнать, какая работа 
проводится с нарушителями дисциплины, прежде всего можно 
опросить военнослужащего, беседовал ли с ним кто-нибудь из ко-
мандиров за последние, предположим, три месяца.
Информированность респондента можно также проверить, ис-
пользуя так называемые фильтрующие вопросы. Их функция состо-
ит в выявлении респондентов, некомпетентных в данной проблеме. 
Так, прежде чем задавать вопрос о том, какие формы общественной 
работы наиболее действенны в подразделении, необходимо выяс-
нить представление военнослужащего об общественной работе 
вообще.
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Практически ни одна анкета не обходится без вопросов, на кото-
рые требуются ответы-оценки. И здесь вся трудность заключается 
в том, чтобы противодействовать приспособлению опрашиваемыми 
своих оценок к мнению, которое считается общепризнанным. Нель-
зя задавать наводящие вопросы, внушающие определенный ответ.
Целесообразно самым различным образом стимулировать вы-
ражение самостоятельных суждений. Этому могут способствовать 
специальные обращения к респондентам о том, что анкета анонимна 
и представляет возможность высказать любое самое неожиданное 
мнение.
В военно-социологическом исследовании используются как 
закрытые, так и открытые вопросы. Они имеют свои достоинства 
и недостатки, дополняют друг друга и по-своему необходимы в за-
висимости от целей и задач исследования.
Закрытый вопрос —  это вопрос с несколькими вариантами от-
ветов, которые были сформулированы исследователем заранее. 
Военнослужащий выбирает наиболее приемлемый для себя вариант, 
более всего соответствующий, по его мнению, действительному 
положению дел.
Преимуществом закрытых вопросов является дополнительное 
пояснение содержания несколькими вариантами ответов.
Вероятность неоднозначного понимания таких вопросов почти 
исключается, потому что сформулированные ответы представляют 
собой полную систему. Все главные аспекты явления обозначены, 
и респондент должен только по возможности точно выбрать ка-
кой-либо вариант. Другим преимуществом закрытых вопросов 
является сопоставимость всех полученных на них ответов. Кроме 
того, на эти вопросы легко отвечать (пометить каким-либо знаком), 
а ответы статистически обрабатывать. Удобны они и для обработки 
на компьютере.
Пример закрытого вопроса к военнослужащему: «Имеете ли 
вы поощрения, взыскания?» (Варианты ответов: 1. Имею только 
поощрения. 2. Поощрения преобладают, но есть и взыскания. 3. Ко-
личество поощрений и взысканий примерно одинаково. 4. Преобла-
дают взыскания, но есть и поощрения. 5. Имею только взыскания. 
6. Не имею ни поощрений, ни взысканий).
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Формы закрытых вопросов отличаются друг от друга числом 
предполагаемых вариантов, а также характером подсказок. Когда 
в закрытых вопросах выясняется наличие или отсутствие того или 
иного свойства, то вопрос содержит лишь две подсказки: «Да», 
«Нет».
Одна из трудностей закрытого вопроса —  найти точную сораз-
мерность между желаемым и необходимым количеством вариантов 
ответа. Веер ответов должен быть достаточно полным, чтобы была 
возможность аналитического сравнения, и в то же время достаточно 
ограниченным, чтобы сохранить основную направленность вопроса.
Практика показала, что для рядового и сержантского состава чи-
сло вариантов высказываний чаще всего не должно превышать пяти. 
Нередко используется до семи вариантов ответов, а когда их число 
доходит до десяти, то опрашиваемый уже с трудом воспринимает 
большое число оттенков, не отличая одно высказывание от другого.
В закрытом вопросе часто присутствует еще один вариант отве-
та —  «Не знаю» или «Затрудняюсь ответить», который дается на тот 
случай, если военнослужащий не может или не захочет ответить.
Несмотря на очевидные преимущества закрытых вопросов, они 
не лишены недостатков.
Во-первых, трудно предусмотреть все возможные варианты 
ответов, а без этого закрытые вопросы не выполняют своего назна-
чения. В связи с этим список предложенных ответов бывает столь 
велик, что по мере продвижения к его концу внимание опрашивае-
мых ослабевает, поэтому на ответы, которые расположены в начале 
анкеты, приходится больше голосов. Это приводит к искажению 
конечных результатов опроса.
Во-вторых, в наборе вариантов ответов зачастую обнаруживает-
ся установка исследователя (подсказка), которую он не мог скрыть. 
Опрашиваемый интуитивно ее чувствует и отвечает, ориентируясь 
на нее. Таким образом, желаемое выдается за действительное.
Когда на закрытый вопрос невозможно предусмотреть все 
варианты ответов, можно прибегнуть к вопросам полузакрытого 
типа. В них также даются варианты ответов, но в конце предлага-
ется выразить собственное мнение. Такой тип вопросов расширяет 
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возможности высказаться полнее, что дает наиболее достоверную 
информацию.
Вот пример вопроса полузакрытого типа для офицера: «Что 
побуждает воинов соблюдать требования воинских уставов?» (Вари-
анты ответа: 1. Это отвечает их убеждениям. 2. Влияние коллектива 
подразделения. 3. Считает, что так спокойнее. 4. Боятся наказания. 
5. Другие причины (укажите, какие…)).
В открытых вопросах никаких подсказок не содержится, ответы 
заранее не сформулированы. В отличие от закрытых и полузакрытых 
вопросов, в них можно высказаться полностью, без ограничений. 
Военнослужащему дается только текст вопроса, на который он отве-
чает соответственно тому, как он сам понимает проблему, используя 
свои средства выражения, свой язык.
Даже в относительно однородной армейской среде ответы от-
личаются довольно сильно, что зависит от уровня сознательности, 
подготовки, понимания, а зачастую от желаний и настроений во-
еннослужащих. Одни отвечают одним словом, другие —  фразой, 
третьи исписывают целые страницы.
Преимущество открытых вопросов и заключается в том, что 
каждому респонденту предоставляется возможность высказаться 
самостоятельно и откровенно, поэтому с их помощью порой ос-
вещают самые неожиданные аспекты изучаемых военно-социаль-
ных процессов, ведь каждый человек видит то или иное явление 
по-своему. При представительной выборке таким образом будут 
охвачены почти все стороны проблемы —  существенные и несуще-
ственные, типичные и нетипичные, единичные и повторяющиеся. 
Поэтому открытые вопросы очень часто используются при изуче-
нии вновь возникающих проблем или малоизученных явлений. 
Они дают возможность познать предмет исследования во всей 
его сложности и диалектической противоречивости, раскрыть 
его структуру и сущность, тенденции. Все это позволяет широко 
и продуктивно использовать открытые вопросы во время проб-
ных пилотажных исследований для полного изучения проблемы, 
чтобы затем перейти к более широкой выборке с использованием 
закрытых вопросов.
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Одним из наиболее простых примеров открытых вопросов 
являются вопросы типа: «Что значит для сержанта вести себя 
с достоинством и честью?», «Что значит помогать командиру в под-
держании твердого воинского порядка и дисциплины?» Другой 
распространенный тип открытого вопроса —  это вопрос о поже-
ланиях и предложениях по проблеме, которой посвящена анкета. 
Так, если анкета помогает выяснить мнение офицеров и прапор-
щиков по усвоению военнослужащими уставных норм, то уместен 
в этом случае такой открытый вопрос: «Что вы могли бы, исходя 
из собственного опыта, предложить для эффективного внедрения 
уставных требований?»
Конечно, есть у открытых вопросов и свои отрицательные мо-
менты. Преимущество открытых вопросов —  максимальная ши-
рота ответа —  иногда превращается в свою противоположность. 
В отдельных случаях отвечающие на открытый вопрос по-своему 
его толкуют и интерпретируют, останавливая внимание на частном 
и раскрывая порой второстепенные, а не главные стороны явления. 
А иногда респонденты отвечают не по теме, что вообще не поддается 
статистическому обобщению. Другой недостаток открытых вопро-
сов —  трудность обработки столь пространных ответов.
Следует также отметить психологическую сторону восприятия 
открытых и закрытых вопросов. Военнослужащие охотно отвечают 
на открытые вопросы, когда считают себя достаточно компетент-
ными и имеют четкое представление о предмете разговора. В этом 
случае также продуктивен полузакрытый вопрос с его возможно-
стью дописать свой вариант ответа.
Говоря о практике применения закрытых и открытых вопросов, 
следует подчеркнуть, что в конкретных военно-социологических 
исследованиях продуктивно использование как тех, так и других 
с учетом характерных особенностей их применения.
Открытый вопрос применяется преимущественно в проблем-
ных ситуациях, в исследованиях разведывательного плана, когда 
еще нет четких рабочих гипотез относительно изучаемых явлений 
и процессов. В таких случаях обращаются к общественному мнению 
респондентов. После обработки и анализа ответов представляется 
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возможным ограничиться их небольшим списком, то есть перейти 
к закрытому варианту вопроса.
Закрытые вопросы предполагают прежде всего глубокое и все-
стороннее знание проблемы самим исследователем, четко сформу-
лированные рабочие гипотезы, а также наличие у него способности 
к умелому расчленению материала на составные части, выделению 
в нем наиболее значительных элементов и оформлению этих частей 
в виде серии вопросов с возможными ответами на них.
Общая характеристика вопросов и последовательность их из-
ложения отражают видение исследователем проблемы, понимание 
связи между ее составными частями и логику его рассуждений 
о действительном положении вещей в войсковой практике.
Хорошо разработанный закрытый вопрос свидетельствует 
о большом мастерстве исследователя. Такой вопрос формируется 
после тщательного осмысления как общей, так и частной пробле-
матики, поэтому сама постановка вопроса должна носить элемент 
проблемности, говорить о предрасположенности к размышлению, 
сопоставлению и обоснованному выбору варианта ответа.
Закрытый вопрос по сравнению с открытым дает исследователю 
мало новой информации, если иметь в виду уже предусмотренные 
варианты ответов. Но зато он позволяет определить картину распре-
деления этих ответов, или, другими словами, измерить изучаемое 
военно-социальное явление. Следовательно, предпочтительной 
областью применения закрытых вопросов является анализ извест-
ных исследователю явлений и процессов, в то время как открытые 
вопросы применяются преимущественно для изучения проблемных 
ситуаций, связанных с неопределенностью и дефицитом информа-
ции по рассматриваемым вопросам.
2.3.2. Структура анкеты
Важнейшее значение для решения исследовательских задач име-
ет конструкция анкеты, порядок расположения в ней вопросов. 
Строго узаконенного, твердого порядка в ее построении нет, хотя 
понятно, что анкета —  это не произвольный набор вопросов, а за-
ранее спланированный сценарий беседы с респондентом.
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Основные принципы построения анкеты:
 — программную логику вопросов не следует смешивать с ло-
гикой построения анкеты;
 — одни и те же вопросы, расположенные в разной последова-
тельности, дают разную информацию. Например, если поставить 
сначала вопрос об общей удовлетворенности прохождением во-
енной службы в подразделении (воинской части), а затем перейти 
к частным оценкам (удовлетворенностью условиями службы, от-
дыхом, отношениями сослуживцами и др.), то общий ответ будет 
существенно влиять на распределение ответов;
 — при опросе следует учитывать специфику культуры и прак-
тический опыт респондента;
 — смысловые блоки анкеты должны быть примерно одинако-
вого объема;
 — необходимо располагать вопросы анкеты по степени их труд-
ности.
Первые вопросы должны быть более простыми, следующие — 
более сложными (но в основном событийными, а не оценочными), 
затем еще сложнее (мотивационные), потом необходим определен-
ный спад сложности (событийные или оценочные вопросы), в конце 
анкеты задают один-два наиболее сложных вопроса, завершает 
анкету социально-демографический блок вопросов.
Анкета должна начинаться с краткого вступления, где необхо-
димо подчеркнуть цель опроса, сообщить его тему и задачи, а так-
же объяснить технику ее заполнения. Желательно акцентировать 
внимание на активной роли респондента, например: «Ваши ответы 
существенно повлияют на решение проблемы».
В целом конструкция анкеты может выглядеть так:
 — Введение. Краткое вступление. Необходимо тщательно проду-
мать обращение к респонденту, например, от «Уважаемый товарищ!» 
до обезличенного, например: «Просим вас помочь в проведении 
исследования». Недопустимо фамильярное обращение, например: 
«Дорогой друг!» Не рекомендуется давать название анкеты и ука-
зывать фамилии авторов. Необходимо гарантировать анонимность 
ее заполнения.
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 — Вступительные вопросы. Необходимо максимально заинте-
ресовать респондента и облегчить ему включение в работу, поэтому 
в начале анкеты не должно содержаться трудных и беспокоящих 
вопросов. Наиболее острые и сложные вопросы необходимо зада-
вать в последней трети анкеты.
 — Основная часть. Состоит из вопросов и вариантов ответов, 
касающихся главной темы исследования. При этом учитываются 
следующие моменты: вопросы должны располагаться от простых 
к сложным, сложные вопросы должны располагаться в середине 
анкеты («правило воронки»); анкета не должна начинаться с откры-
того вопроса или с вопроса в табличной форме; нужно соблюдать 
логическую последовательность вопросов, учитывать эффект сопря-
женности, то есть влияние одного вопроса на другой, не допускать 
скопления однотипных вопросов, вводить пояснительные фразы 
(например, указывать, сколько вариантов можно выбрать).
 — Заключительные вопросы. По содержанию они должны быть 
относительно не трудными. Здесь уместны закрытые вопросы (ис-
пользование шкалы оценок, задание на ранжирование и др.). От-
крытые вопросы, требующие пространных ответов, целесообразно 
задавать ближе к середине опроса.
 — Социально-демографический блок (паспортичка)  завершает 
анкету.
Внимание опрашиваемого неодинаково во время опроса: вна-
чале оно слабое, затем оно повышается, а к концу опроса снова 
снижается. Эту особенность необходимо учитывать при построении 
опросного листа: сложные вопросы должны находиться в середине 
анкеты, а более простые —  в начальной и заключительной частях 
(простые и неинтересные для опрашиваемого —  в конце, простые 
и интересные —  в начале).
Начинать опрос рекомендуется с наиболее простых, нейтраль-
ных по смыслу вопросов. Они способствуют завязке разговора, 
настраивают на совместную беседу, заинтересовывают. Затем мож-
но перейти к проблемным вопросам, требующим анализа, раз-
мышлений, активной работы мысли. А завершает анкету обычно 
паспортичка, с помощью которой получают данные о личности 
респондента.
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Вопросы в анкете могут группироваться в блоки по тематическо-
му и проблемному принципам. При переходе к новому направлению 
необходимы «переключатели» («А теперь поговорим о другом…», 
«Вернемся еще раз к вопросу о…»). При формулировании вопросов 
желательно обращение к опрашиваемому как к советчику и кон-
сультанту, что способствует улучшению контактов («Каково ваше 
мнение…», «Как вы полагаете…», «Что вы думаете об этом?»).
Ход анкетного опроса в значительной степени определяется 
последовательностью отдельных вопросов. При их компоновке 
необходимо руководствоваться психологическими, а не предмет-
но-логическими соображениями. При этом надо иметь в виду, что 
существует влияние как непосредственно следующих друг за другом 
вопросов, так и целых групп.
Каждый вопрос направляет течение мыслей опрашиваемого 
по определенному руслу, создает «систему координат» для ответа. 
Если она своевременно не стирается, то опрашиваемый переносит 
ее на последующие вопросы, даже если они уже иного направления, 
что искажает ответы на эти вопросы. Например, если у военнослу-
жащего спрашивают, когда он читал художественную литературу, 
а непосредственно за этим —  о любимых занятиях в свободное вре-
мя, то комплекс представлений о литературе воздействует на ответ 
о занятиях в часы досуга. Такой эффект наблюдается обычно при 
вопросах, затрагивающих сферу чувств, но он может распростра-
няться и на весь опросный лист, если не принять надлежащих мер. 
Поэтому нужна постановка уточняющих вопросов перед специаль-
ными. Так, целесообразно было бы перед вопросом относительно 
чтения спросить о способе времяпрепровождения.
Конечно, стереть эмоциональное влияние любого вопроса можно 
очередным, даже не обязательно кардинально противоположным 
вопросом. Так, тему досуга можно продолжать, поинтересовав-
шись мнением об игре любимого киноактера или о телевизионной 
премьере.
Опрашиваемого надо время от времени уводить от данного во-
проса к тематически иному, чтобы переменить установившуюся 
систему мыслей и представлений, смягчить однообразие вопросов 
сменой тем. Например, после вопросов о выполнении служебных обя-
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занностей, о воинской специальности, о дисциплине можно спросить 
воина о том, чем он собирается заниматься после службы в армии, 
какую специальность он предпочел бы получить на всю жизнь.
Анкета должна вести от простых вопросов к сложным, так как 
если военнослужащий сомневается в своей способности отвечать, 
то нетрудные вопросы снимут сомнения и укрепят его уверенность 
в себе, подготовив почву для ответов и на более сложные.
Вопросы, касающиеся конкретных знаний, обычно порождают 
ассоциации с экзаменами, что вызывает неблагоприятные эмоции. 
Поэтому, если такие вопросы нужны, их следует распределять, пере-
мешав с другими нейтральными вопросами. Если анкета составлена 
методически грамотно, то ее интересно читать, она побуждает опра-
шиваемого к откровенности. Исследователь, разрабатывающий анке-
ту, должен помнить, что именно от него зависит успех в этой работе.
2.4. Интервьюирование
Интервью —  это беседа, проводимая с опрашиваемыми по зара-
нее намеченной теме, которая раскрыта в специально подготовлен-
ном по определенному плану вопроснике. Интервью предполагает 
непосредственный контакт интервьюера с респондентом.
При взгляде со стороны удавшееся интервью кажется неприну-
жденной беседой двух одинаково заинтересованных в ней людей. 
Однако это не совсем так. Интервьюер выступает в роли исследова-
теля, который не только задает вопросы, но и направляет разговор, 
делая это незаметно, как будто он идет сам собой.
Главное различие между анкетированием и интервьюированием 
состоит в форме контакта лица, проводящего опрос (интервьюера), 
и опрашиваемого. При анкетировании оно осуществляется при 
помощи анкеты, а при интервьюировании —  путем беседы интер-
вьюера с респондентом.
Непосредственный контакт интервьюера и респондента несет 
в себе немало преимуществ. Если опрашиваемый затрудняется 
с ответом, интервьюер может прийти на помощь: пояснить фор-
мулировку, задать дополнительные вопросы.
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Интервьюирование представляет большие возможности для 
глубокого проникновения в социально-психологические механиз-
мы исследуемых процессов в армии, наиболее полно раскрывает 
внутренний мир опрашиваемых.
Интервью обычно используется для уточнения и расширения 
военно-социологической информации, полученной другими ис-
следовательскими методами, например при анкетировании. Пред-
положим, что опрошено большое количество военнослужащих. 
Интервью помогает уточнить неопределенные формулировки типа 
«Не знаю», «Не могу сказать», дать их интерпретацию и определить 
тенденцию такого рода ответов. Им пользуются также для контр-
оля степени устойчивости мнения по основным вопросам анкеты. 
Если интервью проводить с теми же военнослужащими, которые 
были подвергнуты анкетному опросу, то идентичность ответов 
в обоих случаях принимается за критерий устойчивости мнения, 
а также определяется степень отклонения мнений от критерия 
устойчивости.
Интервью как метод военно-социологического исследования 
имеет специфические качества и свойства. Повседневная служба 
и жизнь в армейских условиях подчинены своим законам, а от-
ношения между военнослужащими строятся не только на основе 
требований воинских уставов. Все это требует от военного интер-
вьюера педагогического такта, определенного уровня военных зна-
ний и культуры, необходимого для общения с военнослужащими.
Для того чтобы откровенный разговор по вопросам боевого 
дежурства, дисциплины, караульной службы, изучения и использо-
вания вооружения и боевой техники и другим злободневным про-
блемам получился, необходимы не только тщательно разработанный 
план интервью, хорошо составленный вопросник, по и служебный 
опыт военного исследователя, его умение расположить военнослу-
жащего к откровенной доверительной беседе.
Достоверность полученных данных зависит от многих факторов, 
но в военном интервью один из главных —  так называемый эффект 
интервьюера. Военный интервьюер, как правило, офицер, и из-за 
воинской субординации усиливается его доминирующее влияние 
на опрашиваемого, которое проявляется в его интонациях, жестах 
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и манере поведения. Всем этим оказывается невольное давление 
на респондента, и он пытается угадать, какой ответ от него хотят 
получить. Поэтому необходимо сделать все возможное для снятия 
эффекта интервьюера: объяснить цели опроса, важность проблем, 
полную независимость опрашиваемого от начальников, абсолютную 
анонимность его ответов.
Эффект интервьюера имеет и другую особенность. У офицера, 
хорошо знающего особенности жизнедеятельности войск и не раз 
проводившего интервью с военнослужащими, образуется стереотип 
опрашивающего. Услышав ответы на первые вопросы, он думает, что 
может представить ответы и на последующие, и ему кажется, что 
он достаточно хорошо знает, какую информацию даст ему респон-
дент. На самом деле сведения, которые он хотел бы получить, очень 
часто не совпадают с содержанием ответов собеседника. Поэтому 
военному интервьюеру необходимо снять эффект стереотипности 
восприятия.
Наиболее важным моментом подготовки к исследованию явля-
ется разработка вопросника. Чем лучше составлен вопросник, тем 
больше стандартизируется процесс интервьюирования, тем более 
надежными и сопоставимыми оказываются получаемые результаты. 
Проведение опроса предполагает постепенное включение опраши-
ваемого в разговор.
В начале интервью необходимо заинтересовать респондента, 
расположить его к откровенной беседе. Вообще необходимо вести 
себя как можно проще, свободно и естественно, начинать разговор 
с максимально легких и понятных вопросов, а затем постепенно 
переходить непосредственно к теме и последовательно задавать 
вопросы по плану интервью. Обстановка должна располагать к бе-
седе, желательно не проводить интервью при посторонних лицах 
или в официальной обстановке.
Время от времени собеседника следует поощрять одобритель-
ными замечаниями, побуждающими его развивать свою мысль 
и укреплять в нем уверенность в том, что разговор представляет 
интерес. Во время беседы можно делать беглые записи, а в случае 
необходимости переспросить, отметив, что вы хотите поточнее 
зафиксировать его мысль.
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Ни в коем случае не следует ни интонацией, ни каким-либо 
иным способом наводить собеседника на определенные выводы. 
Если он испытывает затруднение при ответе на вопрос, следует его 
пояснить или сформулировать по-другому, но не подсказывать воз-
можные варианты ответа. Выражение сомнений в компетентности 
опрашиваемого недопустимо.
Переход к основным вопросам интервью может сопровождаться 
вводными словами, которые подчеркивают важность последующего 
разговора. Например: «Штаб, который я представляю сейчас, занят 
разработкой проблем укрепления воинской дисциплины. В связи 
с этим для нас будет очень ценной ваша точка зрения…»
Далее следуют вопросы на мотивацию и оценочные суждения. 
Это наиболее трудный этап, где следует использовать все возмож-
ности косвенных, безличных и контрольных вопросов.
Поощрение к ответу на сложные вопросы достигается следую-
щими приемами: внимательный взгляд; одобрительный кивок; ча-
стичное несогласие с опрашиваемыми: «Вы говорите, что… Однако 
ваши сослуживцы полагают иначе…»; встречный вопрос, сомнение 
в сказанном: «Вы думаете? Нельзя ли это объяснить более подроб-
но?»; указание на противоречие в ответах опрашиваемого: «Вы толь-
ко что сказали, что… А теперь заметили нечто другое. Может быть, 
я неверно вас понял?»; проверка путем неправильной формулировки 
сказанного: «Итак, вы заметили, что обычно возникают споры при 
назначении в наряд» («Нет, я сказал иногда») —  «Извините, я плохо 
расслышал».
Еще один прием, который довольно часто применяется в ин-
тервью в случае непредвиденной паузы или какой-либо смысловой 
заминки, это так называемое «эхо». Интервьюер просто повторяет 
последние слова опрашиваемого, подчеркивая внимание и побуждая 
к откровенности: «Да, мало, значит, остается личного времени…»
Иногда случается так, что интервью принимает нежелатель-
ный оборот, например, разговор уходит в сторону или попросту 
обрывается. В таком случае особенно необходима находчивость 
интервьюера. Он должен сориентироваться и понять причину по-
тери контакта с опрашиваемыми. Причин может быть несколько: 
респондент не знает ответа на данный вопрос, не понял его или же 
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просто не желает на него отвечать. Если военнослужащий не распо-
лагает нужной информацией, забыл ее и затрудняется вспомнить, 
то нужно убедиться, действительно ли мы столкнулись с некомпе-
тентностью или забывчивостью.
Можно задать один или несколько контрольных вопросов: 
«Вы говорите, что не знаете, как обстоит дело с взысканиями в ва-
шем подразделении. Возможно, вам в последнее время пришлось 
выполнять служебные обязанности за пределами части?»
Если мы убеждаемся, что респондент что-то забыл, то целе-
сообразно уточнить обстановку, к которой относятся события 
(«Вспомните, пожалуйста, кого обсуждали за проступок на послед-
нем подведении итогов? Говорят, что это ваш хороший товарищ»).
В случае, когда военнослужащий не понял цели вопроса или 
не может сформулировать свою мысль, надо то же самое выра-
зить другими словами: «Вы говорите, что не знаете, как обстоит 
дело с взысканиями в вашем подразделении. Я не спрашиваю у вас 
о точных цифрах. Мне бы хотелось узнать, сколько примерно раз 
за неделю объявляются взыскания».
Возможен также вариант, когда военнослужащий не хочет от-
вечать потому, что не расположен говорить на эту тему. Тогда сле-
дует как-то по-другому поставить вопрос, например в косвенной, 
безличной форме: «До сих пор вы не обращали на это особого 
внимания. Но вот другие товарищи говорят, что в вашем подразде-
лении нарушения дисциплины не такое уж редкое явление. А как 
вам кажется?»
Во время разговора полезно определить степень доверия опра-
шиваемого к интервьюеру. Это можно сделать, наблюдая за внеш-
ними реакциями собеседника, его мимикой, интонациями.
В ходе беседы интервьюер подытоживает отдельные логические 
части, проверяет их связи с последующими, чтобы убедиться, что 
получаемая информация вполне надежна.
В заключение он может вернуться к вопросам, на которые по-
лучены неполные ответы, и попросить респондента кое-что уточ-
нить, ссылаясь на то, что теперь это кажется ему более важным, 
чем представлялось в ходе разговора. В завершение беседы не-
обходимо попросить респондента сообщить некоторые сведения 
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о себе, но не надо раздавать обещания относительно конкретных 
результатов исследования.
В качестве примера в конце пособия приведен бланк интер-
вью для молодых людей, желающих поступить на военную службу 
по контракту (прил. 3).
2.5. Биографический метод
Биографический метод изучения военнослужащих может ис-
пользоваться при необходимости получить их обобщенную ха-
рактеристику: для экспресс-анализа призывного контингента или 
лиц, привлекаемых на сборы, учения, для изучения взаимоотно-
шений воинов в коллективе, сравнительного анализа показателей 
их служебной деятельности или личностных качеств, для оценки 
эффективности воспитательных воздействий и т. п.
Использование данного метода возможно представителями 
вышестоящих штабов (соединений, частей) с целью контроля и про-
верки положения дел в подчиненных подразделениях. Например, 
данный метод целесообразно использовать для обобщенной ха-
рактеристики военнослужащих перед их выпуском из учебных 
подразделений или же из пункта приема молодого пополнения 
(в части) с передачей соответствующих сведений в подразделение, 
в которое они назначены. Спустя несколько дней или недель после 
прибытия молодого пополнения в подразделение здесь может быть 
также организована аналогичная оценка остального личного соста-
ва. Результаты можно сопоставить с показателями, полученными 
за прошлый период службы или по выпуску из пункта приема мо-
лодого пополнения (из учебного подразделения). Таким образом, 
можно проследить динамику формирования качеств личности 
солдат и сержантов в процессе прохождения ими воинской службы.
Обобщенная характеристика военнослужащего состоит из двух 
разделов: биографических данных и личностных качеств. В ней 
указываются следующие биографические данные:
1. Номер по порядку.
2. Фамилия, имя, отчество.
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3. Дата рождения.









13. Средний размер жилплощади.
14. Ежемесячный доход на одного члена семьи.
15. Образование.
16. Трудовая подготовка.
17. Еженедльные денежные расходы.
18. Участие в общественной работе.
19. Участие в неофициальных группировках.
20. Противоправное поведение.
21. Употребление спиртных напитков, наркотиков.
В характеристике также должна содержаться информация о ка-
чествах личности военнослужащих, например:
1. Сознательность.











Биографические данные можно изучать методом письменно-
го или устного опроса военнослужащих, индивидуальных бесед 
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с ними. С этой целью рекомендуется использовать представленный 
в пособии вопросник (прил. 4).
Если при определении биографических данных военнослужа-
щего проводился его опрос, то при оценке личностных качеств 
опрашиваются его товарищи или начальники, хорошо знающие 
каждого военнослужащего. Этим достигается объективность ис-
ходных оценок, которая еще более повышается после их усреднения.
Опрос самого военнослужащего относительно его биографи-
ческих данных дает более субъективную исходную информацию. 
Однако с ней приходится считаться по двум причинам. Во-первых, 
другим источником биографических сведений личного состава во-
енный исследователь, как правило, не располагает. Сведения, содер-
жащиеся в учетно-послужных карточках солдат и сержантов, в этом 
смысле надо признать недостаточными. Во-вторых, большинство 
этих сведений носят характер биографических фактов (социальное 
происхождение, образование и т. д.), вероятность искажения кото-
рых достаточно мала. Кроме того, их достоверность может быть при 
необходимости проверена дополнительно.
Самооценке военнослужащим своих личностных качеств дове-
рять нецелесообразно из-за престижного фактора и сложности их 
объективного определения самими испытуемыми. Поэтому в дан-
ном случае применяется метод независимых характеристик.
2.6. Метод независимых характеристик
В процессе совместной службы при непосредственном взаи-
модействии военнослужащие хорошо узнают и оценивают друг 
друга. Но очень часто это знание скрыто от исследователя, оно 
«растворено» в воинском коллективе, является достоянием его 
общественного мнения. Выразители коллективного мнения —  это 
наиболее авторитетные военнослужащие, которые хорошо знают 
положение дел в подразделении.
Метод независимых характеристик позволяет изучать об-
щественное мнение личного состава по различным показателям 
служебной деятельности воинов. Этот метод является средством 
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объективного исследования места и роли личности в коллективе. 
Он основан на знании военнослужащими друг друга по их совмест-
ной деятельности и хорошо дополняет другие методы изучения 
воинского коллектива.
Сущность метода независимых характеристик состоит в оценке 
по единой шкале несколькими опрашиваемыми независимо друг 
от друга личностных качеств и показателей служебной деятельности 
всех военнослужащих подразделения с последующим обобщением 
их индивидуальных оценок. В полученных коллективных оценках 
взаимопогашаются возможные субъективные отклонения, что обес-
печивает объективность результирующих показателей.
При использовании метода независимых характеристик можно 
выделить три этапа: подготовительный, проведение опроса и обра-
ботка данных.
Подготовительный этап включает определение круга изучаемых 
вопросов и состава опрашиваемых военнослужащих, а также под-
готовку необходимых опросных документов.
Круг изучаемых вопросов определяется исходя из исследова-
тельских задач. Например, при изучении проблемы организации 
воинского воспитания личного состава целесообразно оценивать 
следующие показатели служебной деятельности воинов: авторитет 
в воинском коллективе; дисциплинированность и исполнитель-
ность; служебная инициативность и общественная активность; 
отношение к сослуживцам более позднего призыва на службу.
Состав опрашиваемых определяется исходя из их компетент-
ности —  знания ими всего личного состава подразделения, спо-
собности разбираться в людях, умения оценивать их личностные 
качества и показатели служебной деятельности. Как правило, это 
сержантский состав, лучшие специалисты, солдаты последнего 
периода службы и т. д.
Исследовательская практика показывает, что совсем не обяза-
тельно методом независимых характеристик опрашивать большое 
количество военнослужащих. Для достижения оперативности опро-
са и уменьшения трудоемкости при последующем анализе данных 
целесообразно сокращать число опрашиваемых, оно может быть 
не менее 5–7 и не более 12 человек. Обычно привлекают к опросу 
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10 военнослужащих, наиболее способных объективно и откровенно 
оценить коллектив по предложенным показателям.
Численность изучаемого личного состава в подразделении опре-
деляется требованием хорошего знания его деловых качеств всеми 
опрашиваемыми. Это требование лучше всего выполняется при 
наличии 30–40 человек в списках изучаемого личного состава.
Подготовка опросных документов заключается в изготовлении 
необходимого количества комплектов бланков (по числу опраши-
ваемых). Каждый комплект состоит из двух документов: бланка 
независимых характеристик и бланка оценок.
Бланк независимых характеристик начинается кратким обра-
щением к опрашиваемому с пояснением характера опроса. Он со-
держит перечень вопросов, подлежащих оценке, а также уточнение 
градаций пятибалльной шкалы.
Бланк независимых характеристик —  документ многоразово-
го пользования. В нем содержатся только справочные сведения 
и не должно производиться никаких отметок. После опроса бланки 
собираются и могут быть использованы повторно.
В конце пособия приведен образец бланка независимых харак-
теристик, предназначенного для оценки четырех названных выше 
показателей служебной деятельности воинов (прил. 5).
Бланк оценок —  документ одноразового пользования. Он пред-
ставляет собой ведомость для сбора от опрашиваемых индивиду-
альных оценок, которые выставляются ими в соответствующих 
столбцах по всему списку личного состава (прил. 6).
Проведение опроса определяется задачами исследования, ка-
тегорией изучаемых военнослужащих. Например, для обшей ха-
рактеристики служебной деятельности офицеров необходим один 
набор показателей, а для изучения работы офицера как воспитателя 
подчиненных требуется уже другой набор.
Примерный набор показателей для общей характеристики офи-
цера:
 — инициативность, готовность взять на себя ответственность 
за принятое решение;
 — профессиональная компетентность (уровень знаний и уме-
ний по воинской специальности);
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 — дисциплинированность и исполнительность;
 — общественная активность (отношение к общественной ра-
боте);
 — авторитет в воинском коллективе;
 — эффективность воспитательной работы с подчиненными.
Если необходимо более полно охарактеризовать работу офицера 
как воспитателя, то можно использовать дополнительно следующие 
показатели:
 — требовательность к подчиненным;
 — близость к людям, умение видеть в каждом человеке лич-
ность;
 — сочетание метода убеждения и принуждения и другие.
Опрос военнослужащих по выбранным показателям можно 
проводить или одновременно (всех вместе), или по одному, или же 
по несколько человек. Рассмотрим особенности одновременного 
опроса как методически наиболее сложного.
Опрашиваемые размещаются по одному за отдельными столами. 
Объявляется цель исследования —  получение объективных оценок 
личного состава посредством индивидуальных мнений опрашива-
емых как экспертов, хорошо знающих положение дел в коллективе, 
и как его наиболее авторитетных представителей.
В случае сомнения некоторых опрашиваемых в анонимности 
опроса следует еще раз объяснить всем, что их индивидуальные 
ответы используются только для получения обобщенных оценок 
и что при усреднении данных они утрачивают свое значение как 
индивидуальные оценки. При этом, следовательно, отпадают любые 
основания для подобного беспокойства.
После вступительного слова раздаются опросные документы: 
бланки независимых характеристик и бланки оценок. Опрашива-
емые знакомятся с документами, им объясняют особенности ме-
тодики. Затем все опрашиваемые под диктовку заполняют единый 
список коллектива.
При инструктаже надо обратить внимание опрашиваемых на то, 
что целесообразнее оценку каждого показателя вести по всему 
списку сверху вниз. При этом происходит сравнение друг с другом 
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всех находящихся в списке лиц по пятибалльной системе. Затем 
аналогично оценивается следующий показатель.
Оценка построчно каждого человека в списке по всем показате-
лям также возможна, но нецелесообразна и нежелательна, так как 
при переходе от одного показателя к другому необходимо пересма-
тривать соответствующие критерии оценок.
После инструктажа и выяснения опрашиваемыми всех непо-
нятных им вопросов они работают самостоятельно, заполняя блан-
ки оценок. В это время в аудитории надо поддерживать тишину, 
исключив разговоры и подсказки. Не следует торопить опрашива-
емых с ответами. Лучше установить такой порядок: по заполнении 
бланка каждый опрашиваемый может сдать руководителю свои 
опросные документы и быть свободным. При желании он может 
оторвать от бланка оценок и оставить у себя список с фамилиями. 
В таком случае будет затруднительно даже по почерку определить 
его индивидуальный вклад в коллективное мнение. При приеме 
от опрашиваемого бланка оценок надо убедиться в полноте его 
заполнения: в каждой клеточке должны быть оценка или прочерк.
В ходе подготовки к обработке данных надо отрезать от бланков 
оценок списки личного состава (если необходимо скрыть содер-
жание получаемых результатов от лиц, проводящих обработку), 
а также отредактировать ответы опрошенных по их разрешающей 
способности.
Обработка данных состоит в определении усредненных (кол-
лективных) оценок по каждому показателю на основании исходных 
индивидуальных оценок, полученных от всех опрошенных.
Для обработки данных рекомендуется привлекать двух-трех 
человек, обладающих навыками счета и способных к абстрагиро-
ванию и обобщению, как правило, из числа сержантов или солдат 
с высшим образованием. Это должны быть люди, которым можно 
доверить служебную информацию о личном составе.
Если же возникает необходимость скрыть от них содержание 
выполняемой работы, то исследователь должен обеспечить полную 
анонимность данных. Для этого надо до начала работы отрезать 
от бланков оценок, полученных от всех опрошенных, списки с фа-
милиями личного состава, оставив только порядковые номера. 
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Такие списки могут сохраниться у некоторых респондентов, кото-
рые не сочли нужным отрывать их по окончании опроса, доверяя 
исследователю. Кроме того, для обеспечения анонимности опроса 
к обработке данных лучше всего привлекать лиц, не принимавших 
в нем участия (например, из другого подразделения).
Таким образом, перед началом обработки следует подготовить 
исходную информацию, полученную от опрошенных. Только по-
сле этого можно проводить собственно обработку данных. Для 
усреднения исходных оценок опрошенных no каждому показателю 
необходимо составить сводные ведомости этих оценок.
Заключительной операцией при обработке данных является 
составление общего списка личного состава с полученными обоб-
щенными (коллективными) оценками по всем показателям.
Исследовательская практика показала, что метод независимых 
характеристик позволяет выяснять и оценивать в воинских кол-
лективах такие явления и тенденции, которые скрываются от ко-
мандиров и которые трудно оценить другими методами. Например, 
отношение военнослужащих к молодым солдатам (первого периода 
службы) методом независимых характеристик оценивалось доволь-
но результативно, хотя и отмечались определенная настороженность 
опрашиваемых, их попытки формальным отношением к вопросу 
уйти от правдивых ответов. В частности, в ходе исследований по-
добная тенденция проявлялась все ярче по мере увеличения зна-
чимости вопросов, направленных на выявление в подразделении 
неуставных взаимоотношений.
Такие попытки можно нейтрализовать более высоким уровнем 
доверия респондентов к опросу, обеспечением его анонимности, 
совершенствованием методики опроса, а также соответствующим 
отбором и редактированием полученных индивидуальных оценок. 
Например, измерительная шкала, по которой оценивалось отно-
шение солдат и сержантов к военнослужащим первого периода 
службы (см. образец бланка независимых характеристик, прил. 5), 
составлена таким образом, что неуставные отношения фиксиру-
ются только нижней ее частью, уравновешиваясь верхней частью, 
предназначенной для оценки позитивных отношений (см. пока-
затель «О» в данном бланке): следовательно, шкала уравновешена 
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и в ней маскируется измеритель неуставных отношений в воинском 
коллективе.
Вместе с тем надо помнить, что применение метода сопряжено 
с рядом методических особенностей. Среди них обеспечение от-
кровенности опрашиваемых, исключение нежелательной утечки 
информации, в частности, их индивидуальных оценок. Такая утечка 
информации может вызвать негативные последствия и осложне-
ния во взаимоотношениях в воинском коллективе. Кроме того, 
необходимо учитывать трудоемкость работы по преобразованию 
полученных при опросе данных и при определении на их основе 
обобщенных оценок.
Таким образом, метод независимых характеристик требует 
определенного внимания и знаний. В руках опытного военного 
исследователя он является эффективным средством изучения об-
щественного мнения личного состава.
2.7. Метод социометрии
Метод социометрического опроса был разработан в 1930-х гг. 
американским социологом Дж. Морено и получил широкое рас-
пространение в социологии. Он направлен на изучение и измере-
ние межличностных отношений и используется преимущественно 
для анализа поведенческих ситуаций в малой группе. Под малой 
группой в военно-социологическом исследовании мы понимаем 
расчет, отделение, взвод. Метод позволяет оценивать взаимоот-
ношения в воинском коллективе и на этой основе определять его 
неформальную структуру, выявлять неофициальные микрогруппы 
военнослужащих и взаимосвязи между ними. Кроме того, метод 
социо метрии позволяет решить следующие задачи: выявить струк-
туру межличностных отношений путем определения взаимных 
чувств, симпатий, неприязни, безразличия среди военнослужа-
щих —  членов данной группы; определить уровень авторитетности 
лидера, а также место (статус) каждого члена группы в структуре 
межличностных отношений; дать оценку групповой сплоченности. 
Это метод структурного анализа воинского коллектива.
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Располагая достоверной картиной неофициальной структуры 
воинского коллектива, офицер получает возможность рассмотреть 
действительные причины каждого отдельного случая нарушения во-
инской дисциплины, увидеть истоки его зарождения в тех или иных 
взаимоотношениях воинов, принять меры в целях ликвидации его 
негативных последствий, возможности повторения или усугубления.
Сущность этого метода состоит в выборе по определенному 
критерию каждым военнослужащим предпочитаемого им одного 
или нескольких сослуживцев для совместной деятельности. После 
обработки и отображения индивидуальных выборов выясняются 
неформальная структура воинского коллектива и картина взаимо-
отношений в нем.
В настоящее время существует точка зрения о нецелесообраз-
ности абсолютизации данного метода при изучении структуры кол-
лектива, так как он позволяет вскрыть только поверхностный слой 
отношений, часто основанных на взаимных симпатиях и антипати-
ях. За пределами его возможностей остаются вопросы мотивации 
выбора, его обоснования содержанием служебной деятельности 
воинов.
Тем не менее, метод социометрии с учетом данных ограничений 
остается для военного исследователя достаточно эффективным сред-
ством изучения воинских коллективов. Своеобразие этого метода 
усиливается еще и тем обстоятельством, что социологический опрос 
может проводиться посторонним для коллектива лицом. В данном 
случае анонимность —  обязательное условие опроса, тем самым 
исследователь получает возможность оперативного изучения ранее 
неизвестных ему воинских коллективов.
При организации и проведении социометрического опроса 
можно выделить три взаимосвязанные следующие друг за другом 
методические процедуры:
 — формулировка рабочей гипотезы, определение критериев 
социометрических выборов, подготовка опросных документов;
 — сбор информации или проведение опроса;
 — обработка данных, получение табличных и графических 
зависимостей и социометрических индексов, характеризующих 
неофициальную структуру воинского коллектива.
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Вначале необходимо разработать теоретическую концепцию 
изучаемого явления, операционализировать ее в терминах поло-
жительных и отрицательных выборов, сформулировать рабочую 
гипотезу. Только после этого можно определить содержательные 
критерии выбора. Например, при изучении взаимоотношений в под-
разделении, укомплектованном солдатами и сержантами различных 
периодов службы, можно предположить, что молодые солдаты чаще 
всего будут объединяться в группы по признаку землячества, на-
циональности, а более опытные солдаты и сержанты —  на основе 
общих интересов и склонностей.
Далее можно также предположить, что по мере сплочения во-
инского коллектива на основе совместной служебной деятельности 
неофициальные микрогруппы в нем будут все более растворяться 
в составах расчетов, составляющих данное подразделение.
С учетом этого и должны быть определены критерии социоме-
трического выбора.
Критерием такого выбора военнослужащих принято обозначать 
тот вид их служебной деятельности, для выполнения которой нужно 
выбрать или отвергнуть одного или нескольких членов коллекти-
ва. Критерии формулируются в виде вопросов о желании воина 
совместно с кем-либо участвовать в определенной деятельности.
Успех изучения взаимоотношений в значительной степени 
зависит от правильного подбора этих вопросов (критериев). Во-
просы позитивной и негативной направленности могут звучать 
примерно так:
— С кем из членов группы вы хотели бы выполнять ответст-
венные боевые задачи? Кто бы мог возглавить группу для выпол-
нения ответственной задачи, поставленной командиром? (Деловой 
критерий.)
— С кем бы вы хотели вместе отдыхать (пойти в увольнение, 
на вечеринку и т. п.)? (Эмоциональный критерий.)
— У кого попросили бы совет? С поведением и взглядами каких 
военнослужащих вы бы не согласились? (Нравственный критерий.)
— С кем бы вам хотелось поговорить, пообщаться в свободное 
от службы время? (Коммуникативный критерий.)
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При формулировке социометрических критериев надо учиты-
вать следующие требования:
 — предлагаемый критерий должен интересовать весь коллектив, 
быть для него значимым;
 — он должен представлять возможность выбора сослуживца 
для совместной деятельности;
 — в его содержании должны отражаться взаимоотношения 
между военнослужащими в коллективе;
 — он должен описывать конкретную ситуацию для выбора или 
отклонения сослуживца;
 — критерий не должен ограничивать в пределах коллектива 
выбор любого его члена и в то же время определять возможное 
количество таких выборов.
Приведем пример социометрического вопросника, удовлетво-
ряющего данным критериям.
«Вам предстоит выполнить сложную боевую задачу. Кого из ва-
ших товарищей вы выбрали бы для ее выполнения? Назовите не-
сколько фамилий. Кто, по вашему мнению, выберет вас для сов-
местного выполнения этой задачи?»
Возможные формы ответа: «Назвать фамилии»; «Нет таких»; 
«Не знаю».
В приведенном примере второй вопрос является дополнитель-
ным, направленным на выяснение ожиданий респондента по поводу 
его возможных выборов товарищами.
Иногда исследователю важно знать не только картину поло-
жительных выборов в коллективе по определенному критерию, 
но и картину «антивыборов», так называемых отрицательных вы-
боров, основанных на антипатиях, то есть тех военнослужащих, 
с которыми в первую очередь респондент не хотел бы сотрудничать. 
В таком случае дополнительно можно задать вопросы: «С кем из ва-
ших сослуживцев вы не хотели бы выполнять эту задачу совместно? 
Кто, по вашему мнению, откажется выбрать вас для совместного 
выполнения этой задачи?» Критерии выбора могут предусматривать 
не только совместную деятельность, но и совместный досуг, место 
проживания и т. д.
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Надо сказать, что в зависимости от содержания критериев опро-
са получаются различные картины социометрических выборов 
в одном и том же коллективе. Это объясняется тем, что для раз-
личных видов деятельности необходимы определенные требова-
ния, которым отвечает различное сочетание личностных качеств 
его членов. Поэтому определение обобщающих критериев имеет 
важное значение. Пример такого критерия: «С кем вы дружите?», 
«С кем вы хотели бы дружить?». Если первый вопрос фиксирует 
действительные выборы, то второй открывает сферу желательных 
предпочтений воина.
Пример критерия более широкого масштаба обобщения —  вы-
бор расчета: «Назовите двух-трех товарищей, вместе с которыми 
вы хотели бы нести воинскую службу в составе одного расчета». 
Известно, что в составе сплоченного коллектива личные интересы 
воинов сливаются с общественными и служебными.
Социометрический опрос желательно проводить в воинских кол-
лективах, имеющих определенный опыт совместной деятельности 
(не менее 4–6 месяцев), на основе которой уже возникли устойчивые 
отношения между военнослужащими. В противном случае можно 
зафиксировать случайную структуру.
Проведение опроса начинается со вступительной беседы, играю-
щей роль своеобразной разминки. Ее цель —  установление рабочего 
настроя, доверительной атмосферы в аудитории. В ее ходе кратко 
излагается цель исследования, подчеркиваются анонимность опроса, 
необходимость откровенных и правдивых ответов.
Затем до всех опрашиваемых доводится единый пронумерован-
ный пофамильный список военнослужащих. Такие списки можно 
подготовить заблаговременно и раздать всем присутствующим (или 
хотя бы по одному на каждый стол). Список также можно вывесить 
в аудитории или написать на доске. Вместе со списком до всех ре-
спондентов также доводится текст вопросника.
При отсутствии времени на подготовку список составляет-
ся в начале опроса на листах всеми респондентами под диктовку 
одного из них. Фамилии отсутствующих также вносятся в спи-
сок. Их необходимо опросить дополнительно. Одно из условий 
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социометрии —  стопроцентный опрос всего личного состава изу-
чаемого подразделения.
При проведении опроса рекомендуется соблюдать следующие 
условия:
 — следить за тем, чтобы опрашиваемые военнослужащие от-
вечали самостоятельно, не общаясь между собой (разрешается 
поворачиваться, осматривать присутствующих, чтобы на ком-либо 
остановить свой выбор);
 — не торопить опрашиваемых с ответами, позволяя каждому 
из них работать в удобном для него темпе;
 — подчеркнуть необходимость ответов на все предложенные 
вопросы;
 — в конце опроса еще раз напомнить, чтобы никто не забыл ука-
зать свою фамилию или свой порядковый номер по общему списку.
Свои ответы на каждый вопрос опрашиваемые могут оформлять 
в виде нескольких выбранных ими фамилий своих сослуживцев 
или же их порядковых номеров по общему списку личного состава 
с обязательным указанием своей фамилии (номера). Например, 
в вопроснике после текста вопросов может быть такая инструкция: 
«Укажите порядковые номера нескольких выбранных вами товари-
щей, а также обведите кружком ваш порядковый номер».
При приеме от респондентов заполненных листков надо обра-
тить внимание на полноту их ответов.
Данная процедура может проводиться по двум вариантам:
 — непараметрическому (без ограничения числа выборов ис-
пытуемого);
 — параметрическому (с ограничением числа выборов испы-
туемого).
При неограниченном выборе каждый опрашиваемый спонтанно 
выражает свое отношение ко всем товарищам. Недостатком непара-
метрической процедуры является большая вероятность получения 
случайного выбора. Некоторые военнослужащие, руководствуясь 
личным мотивом, нередко отмечают всех сослуживцев. Такой от-
вет может иметь только два объяснения: либо у них действительно 
сложилась такая обобщенная аморфная недифференцированная 
система отношений с сослуживцами (что маловероятно), либо воен-
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нослужащий дает заведомо ложный ответ, прикрываясь формальной 
лояльностью к окружающим (что наиболее вероятно). Если в группе 
насчитывается, например, 13 членов, то каждый из опрашиваемых 
может выбрать 12 человек (кроме самого себя). Таким образом, тео-
ретически возможное число сделанных каждым индивидом выборов 
по направлению к другим членам группы в указанном варианте будет 
(N – 1), где N —  число членов группы. Достоинством данного варианта 
является то, что он позволяет выявить в коллективе изолированных 
воинов, сделать срез межличностных связей в групповой структуре, 
а также измерить степень ее сплоченности. Недостатком такой проце-
дуры является большая вероятность получения случайного выбора.
При ограниченном выборе респондент может назвать не более 
двух-трех, реже —  четырех или пяти человек. Главное достоинст-
во такого выбора состоит в том, что данные опроса гораздо легче 
поддаются обработке и анализу. Величина ограничения числа со-
циометрических выборов получила название социометрического 
ограничения, или лимита выборов. Для удобства использования 
второго варианта ниже приведен лимит выборов в зависимости 
от количественного состава подразделения, в котором исследователь 
применяет метод социометрии (табл. 2).
Та б л и ц а  2
Ограничение социометрического выбора9













9 Шарков Ф. И. Социология: теория и  методы  : учебник. М.  : Экзамен, 
2007. С. 307.
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Лимит выборов снижает вероятность случайных ответов и по-
зволяет стандартизировать условия выборов в группах различной 
численности в одной выборке, что дает возможность анализа мате-
риала по различным группам. В отдельных случаях опрашиваемому 
может быть предложен только один выбор, например, возможность 
определить свое отношение к каждому воину в подразделении — 
позитивное, негативное или безразличное.
Следует заметить, что удельный вес второго и третьего выбора 
по сравнению с первым снижается на 25 и 33 % соответственно, 
а четвертого и последующих выборов —  на 50 %.
Формулу для определения вероятности случайного выбора пред-





где А —  случайное событие; d —  социометрическое ограничение; 
N —  число членов группы.
По окончании социометрического опроса исследователь обычно 
собирает дополнительную информацию о респондентах, сведения 
об их должностях и званиях, периоде службы, национальности, 
общественной работе и т. д. Эти данные используются в дальнейшем 
при анализе результатов опроса.
Обработка данных включает построение социоматрицы и со-
циограммы, а также расчет социометрических индексов.
Социоматрица —  это таблица связей, отражающая все выбо-
ры в коллективе. В нее заносится информация, полученная от ре-
спондентов в ходе социометрического опроса. В горизонтальных 
строках по числу членов коллектива указываются субъекты выбора 
(кто выбирает), а в вертикальных столбцах —  объекты выбора 
(кого выбирают). Выборы обозначаются в клетках социоматрицы 
в виде единиц, крестиков или номеров, если допускалось указывать 
несколько вариантов.
Социограмма —  схема межличностных отношений в коллективе. 
Она строится по данным социоматрицы и представляет односто-
ронние или взаимные выборы в виде соответствующих стрелок.
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Социограмма позволяет выявить структурные элементы 
межличностных отношений внутри подразделения —  лидеров, 
изолированных военнослужащих, подгруппы и типы их комму-
никативных связей. Лидер —  это наиболее авторитетный воин, 
получающий максимальное количество позитивных выборов. 
Изолированный военнослужащий —  тот, которого не выбирают 
товарищи.
В качестве примера ниже представлена социограмма, постро-
енная по данным социоматрицы (табл. 3). Опрашиваемым разре-
шалось делать до трех положительных и до трех отрицательных 
выборов (обозначены знаками + и –  в табл. 3 и сплошными, пун-
ктирными, соответственно, линиями связей на рис. 2).
Из социограммы и социоматрицы видно, что лидеры —  воины 
с порядковыми номерами 1, 6, 7. Они получили наибольшее коли-
чество выборов. Вокруг них в коллективе формируются группы 
(1, 2, 4, 6, 7; 5, 6, 1, 11). При этом цементирующей основой групп 
являются двусторонние дружеские взаимосвязи военнослужащих 
(1–6, 1–7, 6–7), хотя такие связи наблюдаются и вне групп (9–12).
Воины с порядковыми номерами 5, 10 и 11 —  изолированные: 
их никто не выбрал. Эти и другие случаи, привлекающие внимание 
исследователя, анализируются им с привлечением военно-соци-
альной информации о личном составе изучаемого подразделения. 
В необходимых случаях можно провести дополнительную беседу 
с отдельными воинами.
При расчете социометрических индексов различают персо-
нальные и групповые показатели. Они определяются по данным 
социоматрицы.
Пример персонального показателя —  социометрический статус 
военнослужащего в коллективе (С):






где а (+), а (–) —  число положительных и отрицательных выборов, 

























































































































































































































Пример группового показателя —  индекс сплоченности коллек-
тива (П) или плотность социальных связей в нем:
П






где А (+), А (–) —  число положительных и отрицательных взаимных 
выборов в коллективе.
Персональные показатели применяются для характеристики 
военнослужащих в коллективе, а групповые показатели использу-
ются для сравнительного анализа различных воинских коллективов.
Социограмма позволяет произвести сравнительный анализ 
структуры взаимоотношений в группе в пространстве на некоторой 
плоскости («щите») с помощью следующих специальных знаков 
(рис. 3).
Построению социограммы предшествует заполнение социома-
трицы, затем идет выбор соответствующего графического и симво-
лического языка для обозначения различных типов связей.
Таким образом, метод социометрии позволяет определить кар-
тину взаимоотношений, основанных на симпатиях и антипатиях, 
выявить лидеров неофициальных микрогрупп и изолированных 













получая его рентгеновский снимок. Это эффективный, но доволь-
но трудоемкий метод, требующий от исследователя методической 
подготовленности.
2.8. Метод фокус-группы
Фокус-группа —  качественный метод сбора социологической 
информации в однородных группах, имеющий фокус обсуждения, 
с участием ведущего, основанный на принципах групповой динамики.
Метод фокус-группы в военно-социологических исследовани-
ях представляет собой по сути дела групповую дискуссию, в ходе 
которой выясняется отношение участников к военно-служебной 
деятельности. Например, можно обсудить, как военнослужащие 
воспринимают мероприятия по реформированию армии и флота, 
Объект связей в группе (i-член);
Субъект связей в группе (j-член);
Положительный выбор, совершенный А-членом;
Отрицательный выбор, совершенный В-членом;
Взаимная положительная связь членов А и В;
Взаимная отрицательная связь членов А и В;
Уровень связи (член А выбран в первую очередь,  













какие из факторов в большей степени влияют на их социальное 
самочувствие, отметить успехи и недостатки в боевой подготовке 
военнослужащих воинской части (подразделения), вопросы соци-
альной защищенности военнослужащих и членов их семей, другие 
актуальные проблемы жизни общества и жизнедеятельности армии 
и флота т. д.
Ценность получаемой информации состоит в том, что, в отличие 
от индивидуального интервью, в групповой беседе военнослужащие 
чаще бывают раскрепощены, откровенны, как правило, не стараются 
произвести впечатление или что-то утаить, становятся свободны-
ми и раскованными в своих ответах, так как им предоставляется 
возможность высказываться от лица коллективов.
Методу присущи следующие характеристики:
 — численность групп обычно составляет от двух до восьми 
участников и, как правило, не превышает десяти участников, не зна-
комых друг с другом;
 — группа формируется с учетом цели исследования. Например, 
можно сформировать группы из солдат и сержантов, проходящих 
военную службу по призыву; из солдат и сержантов, проходящих 
службу по контракту; группу офицеров; группу прапорщиков; груп-
пу гражданского персонала воинской части (подразделения);
 — длительность дискуссии в зависимости от задач исследования 
колеблется от 1 до 3 ч;
 — в роли модератора выступает опытный ведущий социолог 
или психолог (опытный офицер воспитательной структуры) во-
инской части.
Групповая дискуссия предусматривает создание благоприятных 
условий общения для каждого участника и атмосферы доброжела-
тельности и комфорта для группы в целом.
Подготовка проведения фокус-группы, как и любое другое 
социо логическое исследование, предполагает проведение следу-
ющих мероприятий:
 — написание программы, в которой формулируется и обосно-
вывается проблема, определяются цель, задачи, объект, предмет 
исследования, а также обследуемая совокупность, число и размер 
фокус-групп, инструментарий сбора и обработки социологической 
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информации. Обычно на этом этапе не выдвигается гипотеза, так 
как считается, что это может заранее предопределить трактовку 
некоторых проблем;
 — подготовка команды, которая состоит из модератора и асси-
стентов: один из ассистентов ведет аудио- или видеозапись, фик-
сируя особенности высказываний (например, эмоциональность, 
невербальные характеристики); другой ассистент, если необходимо, 
может следить за обеспечением тишины, подавать прохладительные 
напитки и т. п.;
 — набор респондентов, которому может предшествовать пред-
варительное тестирование или интервью. Участники фокус-групп 
могут также выбираться случайным методом (например, из алфа-
витной книги воинской части, списка вечерней поверки подразде-
ления и др.) или методом «снежного кома», когда один респондент 
называет кандидата, отвечающего заданным критериям, этот кан-
дидат называет еще одного кандидата и т. д. Нельзя использовать 
существующие воинские подразделения (отделения, взводы), так как 
система сложившихся отношений влияет на характер обсуждения;
 — написание плана качественного исследования. Он состоит 
из приветствия, объяснения основных правил, формулирования 
вопросов, разбитых на смысловые блоки; в нем указываются время 
и продолжительность перерывов. План завершается выражением 
благодарности участникам.
Перед дискуссией, когда собираются не знакомые между собой 
участники, модератор и его ассистенты приветствуют входящих, 
создают непринужденную обстановку. При этом важно обеспечить 
следующие процедурные моменты:
 — помещение, где проводится дискуссия, должно быть про-
сторным и комфортабельным (кресла, ковер, мягкий свет и т. д.);
 — обязательно наличие большого стола, за которым участники 
дискуссии смогли бы пользоваться записями, бланками, рисунками. 
За столом (столами) во время перерыва или до дискуссии участни-
кам предлагаются прохладительные напитки, кофе, чай.
В начале дискуссии модератор сообщает участникам ее цели 
и основные правила, отмечая при этом для себя некоторые их лич-
ностные характеристики. Затем происходит знакомство.
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Обсуждение, как правило, начинается с открытых вопросов, 
которые раскрывают особенности характера участников, разнообра-
зие их мнений. Закрытые вопросы обычно задаются ближе к концу 
дискуссии, что позволяет сфокусировать ответы на конкретных 
аспектах обсуждаемой проблемы. Модератору в процессе дискуссии 
рекомендуется избегать оценочных реплик как в вербальной форме 
(«согласен», «хорошо», «неверно»), так и в невербальной (кивок, 
покачивание головой, жест отрицания и т. д.).
В процессе дискуссии модератор незаметно контролирует груп-
пу, используя 5-секундные паузы и «дознания» типа: «Вы не объяс-
ните более подробно?», «Вы не приведете пример?»
В конце дискуссии он напоминает о ее целях, обобщает ска-
занное, благодарит участников и прощается с ними. Впоследствии 
запись дискуссии расшифровывается и распечатывается. На основе 
полученной стенограммы происходит анализ и составляется отчет.
Предлагаем вариант плана для фокус-группы при изучении 
социальных процессов в воинском коллективе.
Вводная часть (5 мин.). Модератор представляется, сообщает 
о теме исследования: обсуждение проблем, связанных с состоянием 
дисциплины в воинской части (подразделении). Он просит каждого 
участника представиться, сказать несколько слов о себе (возраст, 
воинское звание, должность, подразделение, в котором проходит 
службу, другие автобиографические данные), а также объясняет 
ценность мнения каждого участника. Он просит говорить громко 
и четко, чтобы ответы участников были слышны при просмотре 
и записи. Еще раз объясняет респондентам, что в дальнейшем речь 
будет идти о воинской дисциплине.
Основная часть (60 мин.). Изучая причины неуставных наруше-
ний воинской дисциплины в подразделении (воинской части), моде-
ратор задает такие вопросы: «Дайте определение понятий а) воинская 
дисциплина; б) личная дисциплинированность воина; в) суборди-
нация; г) неуставные взаимоотношения между военнослужащими; 
д) причины появления нарушений уставных правил взаимоотноше-
ний между военнослужащими».
Модератор предлагает подробнее обсудить ответы на постав-
ленные вопросы. Почему именно так считают военнослужащие, 
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а не иначе? С чем, по их мнению, связано появление военнослужа-
щих, склонных к нарушению воинской дисциплины? Как бы они 
поступали в тех случаях, когда им стали бы известны предпосылки 
к нарушению требований уставов ВС РФ?
Далее предлагается просмотреть фильм о грубых нарушениях 
воинской дисциплины с последующим его обсуждением. После 
просмотра задаются такие вопросы: «Каково ваше впечатление?»; 
«Что вы подумали, когда вы его смотрели?»; «Что в этом фильме 
навело вас на такие мысли?»; «Что именно вам понравилось (не пон-
равилось) в фильме?»; «Почему это вам нравится (не нравится)?»; 
«Какое настроение у вас возникло после просмотра такого фильма?»; 
«Какие эмоции он вызывает —  радость, тоску, скуку, какие-либо 
другие эмоции?»; «Какова основная мысль фильма?»; «Для чего, 
по-вашему, он создан?»; «Что вы думаете об информации, содержа-
щейся в фильме?»; «Авторы фильма вызывают у вас доверие? Если 
нет, то почему?»; «Как бы вы отреагировали на такую ситуацию в ва-
шем подразделении?»; «Почему именно таким образом?» «Если вы 
после просмотра фильма столкнётесь с проявлениями неуставных 
взаимоотношений в вашем подразделении, что вы будете делать?» 
«Что следует изменить в таком фильме? Почему? Что нужно убрать? 
Что в фильме лишнее (ненужное, раздражающее)? Почему вы так 
считаете? Что следовало бы добавить? Для чего это нужно?»
Заключительная часть (5 мин.). Выясняется мнение респон-
дентов о противодействии нарушителям воинской дисциплины. 
Обсуждается вопрос о том, какую программу действий они могли бы 
предложить. Далее дискуссия завершается. Модератор благодарит 
респондентов, раздает сувениры.
Таким образом, метод фокус-группы представляет собой глу-
бокое интервью и реализуется в виде регулируемой групповой дис-
куссии по поводу определенной проблемы. Фокус-группа является 
качественным, достаточно гибким методом сбора социологической 
информации, позволяет прийти к достоверным выводам и не требу-
ет серьезных временных затрат в применении. Метод фокус-группы 
может применяться как самостоятельно, так и в сочетании с другими 
методами. Зачастую фокус-группы проводят на заключительном 
этапе исследований, связанных с получением количественных дан-
ных. Анализ результатов работы фокус-групп позволяет приобщить 
к количественным данным качественные элементы, благодаря чему 
данные исследования будут более живыми и наглядными.
Таковы содержание и особенности реализации некоторых ос-
новных методов военно-социологического исследования, наиболее 
часто применяемых в частях и подразделениях. Использование 
конкретных методов в деятельности офицера зависит от целей пред-
полагаемого исследования, возможностей исследователя и других 
факторов. Все это необходимо учитывать при организации и про-
ведении социологического исследования.
Вопросы и задания
1. Что понимается под социологической информацией, каким требо-
ваниям она должна отвечать?
2. Перечислите и охарактеризуйте методы военно-социологических 
исследований.
3. В чем особенности метода изучения документов?
4. Перечислите документы повседневной деятельности воинской части 
(подразделения). Как они могут быть использованы для военно-социоло-
гического анализа?
5. Охарактеризуйте метод наблюдения, покажите его достоинства 
и недостатки.
6. В чем заключается систематизация данных наблюдения?
7. В чем состоит отличие включенного наблюдения от невключенного?
8. В чем заключается специфика анкетирования?
9. Какими правилами необходимо пользоваться при составлении ан-
кеты, чем они обусловлены?
10. В чем состоит преимущество закрытых и открытых вопросов?
11. Раскройте специфические качества и свойства метода интервьюи-
рования. Перечислите основные требования к интервьюеру.
12. В чем специфика применения биографического метода в военно-
социологических исследованиях?
13. Опишите сущность метода независимых характеристик, его дос-
тоинства и недостатки.
14. Дайте характеристику методу социометрии.
15. В чем особенности и каковы условия применения метода фокус-
группы в военно-социологических исследованиях?
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Глава 3  
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 
(ПОДРАЗДЕЛЕНИИ)
Социологические исследования в воинской части (подразделе-
нии) реализуются в соответствии с программой в целях обеспечения 
координации деятельности коллектива, участвующего в его прове-
дении, и качественного выполнения поставленных задач.
Основные задачи по организации социологического исследова-
ния в воинской части (подразделении):
 — определение необходимых для реализации программы ис-
следования видов работ и их последовательности;
 — нормирование труда исследователей-исполнителей;
 — координация действий исследовательского коллектива;
 — анализ затрат времени, потраченного на отдельные виды 
работ и на все исследование;
 — расчет необходимых материальных и финансовых затрат;
Накопленный опыт свидетельствует, что наиболее результатив-
ны те социологические исследования, в которых последовательно 
и правильно реализуются следующие обязательные методологиче-
ские операции:
 — предварительный военно-социологический анализ исследу-
емой проблемы;
 — разработка плана организации исследования и видов его 
обеспечения;
 — разработка программы исследования;
 — составление инструментария исследования и его проверка 
в ходе пробного пилотажа;
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 — отбор объектов исследования и единиц наблюдения (расчет 
выборки при выборочном исследовании);
 — массовый сбор информации на объектах исследования (по-
левая стадия);
 — составление программ обработки эмпирических материалов 
исследования и подготовка к их обработке;
 — обработка данных (ручная или компьютерная);
 — анализ обработанных данных и составление отчета.
В работе военного социолога по организации исследования 
можно выделить следующие основные этапы:
 — подготовительный период;
 — проведение исследования;
 — обработка полученных данных;
 — выработка рекомендаций;
 — внедрение рекомендаций.
Рассмотрим эти этапы более подробно.
1. Подготовительный период включает в себя следующие ос-
новные действия: выбор темы; формирование исследовательской 
группы; разработка концептуальной модели и программы исследо-
вания; выбор методов и инструментария, осуществление выборки 
объектов исследования.
Исследовательская тема может быть либо задана заинтере-
сованной заказывающей организацией (например, вышестоящим 
командованием), либо избрана самим военным исследователем.
Как показывает практика военно-социологических исследо-
ваний в Вооруженных силах Российской Федерации, командиры, 
их заместители в частях и подразделениях чаще всего выбирают 
темы, связанные с анализом эффективности воспитательной рабо-
ты с личным составом, организацией несения боевого дежурства, 
караульной и внутренней службы, анализом морально-психологи-
ческого климата в воинских коллективах, изучением общественного 
мнения по тем или иным проблемам, выявлением группы риска, 
неформальных лидеров того или иного коллектива, подбором лич-
ного состава в боевые расчеты и др.
Для работы над темой создается исследовательская группа 
во главе с руководителем. В состав группы рекомендуется назна-
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чать людей, ранее занимавшихся вопросами, сходными с иссле-
дуемыми.
Свою деятельность группа начинает с формирования научной 
концепции, а затем на ее основе —  исследовательской программы. 
Она служит методологической основой всей программы, непосред-
ственно определяет содержание ее проблемной части.
Научная концепция представляет собой исходное теоретиче-
ское представление об изучаемом процессе, тот уровень знаний, 
который может служить основой исследования. Эта концепция 
учитывает только основные свойства и связи изучаемого объекта, 
рассматривает его в качестве идеальной модели. Концептуальная 
схема позволяет определить возможные направления научного 
поиска, обоснование этого выбора, вычленить и определить кри-
терии эффективности изучаемого процесса, разработать систему 
социальных показателей для их измерения и оценки и т. д. Таким 
образом, научная концепция уже содержит в себе основные эле-
менты исследовательской программы.
В исследовательской программе можно выделить, кроме науч-
ной концепции, три основные части: проблемную, методическую 
и организационную (рис. 4). Поэтому в составе программы должны 
быть следующие разделы.
Проблемная часть: формулировка проблемы исследования, 
определение объекта и предмета исследования; определение цели 
и задач исследования.
Исходным пунктом всякого социологического исследования, 
и военно-социологического в том числе, является наличие социаль-
ной проблемы. Социальная проблема —  определенное социальное 
противоречие, ситуация, событие и условие, которые прямо или 
косвенно негативно влияют на граждан, в нашем случае —  на во-
еннослужащих и гражданский персонал воинской части (подразде-
ления) с точки зрения воинского коллектива.
Условно все социальные проблемы разделяют на социально-
экономические, социально-бытовые, социально-психологические, 
социально-политические и др.
Для успешного проведения исследования важно проанализи-
ровать следующие вопросы:
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— Установить реальное наличие данной проблемы.
— Выявить существенные элементы проблемы.
— Вычленить уже известные сегменты проблемной ситуации, 
имеющие прецеденты успешного разрешения и не требующие спе-
циального анализа. Например, в качестве проблемной ситуации 
может выступать высокая доля неуставных взаимоотношений сре-
ди военнослужащих по призыву в воинской части, а проблема ее 














Рис. 4. Программа военно-социологического исследования
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структуры, вызывающей переход от нормальных уставных взаи-
мо отношений в воинских коллективах к радикальным формам 
выражения «социального превосходства» одного военнослужащего 
над другим.
— Выделить в проблемной ситуации главные и второстепенные 
компоненты, чтобы определить основное направление исследова-
тельского поиска.
— Проанализировать уже имеющиеся решения аналогичных 
проблем.
Под объектом исследования понимается все то, что содержит 
социальное противоречие и порождает проблемную ситуацию, 
то, на что направлен процесс познания. Поскольку носителями 
социального противоречия всегда выступают люди, объектом со-
циологического исследования в воинской части (подразделении) 
являются воинские коллективы, локальные группы, боевые расчеты, 
экипажи, отдельные военнослужащие и др.
Предметом социологического исследования выступают наиболее 
значимые с теоретической и практической точки зрения свойства 
и особенности социального объекта, подлежащие непосредствен-
ному изучению и наиболее значимые для решения проблем иссле-
дования. Это могут быть следующие факторы:
 — объективные характеристики жизни и быта военнослужа-
щих, их службы;
 — фактическое поведение военнослужащих;
 — предпочтения и намерения, жизненные планы и ориентиры;
 — фактические знания и уровень профессиональной компе-
тентности, информированности и др.;
 — взгляды, мнения, оценки чего-либо;
 — отношение к чему-либо и позиция в каком-либо вопросе;
 — осознаваемые и неосознанные мотивы поведения;
 — социальные установки и ценностные ориентации.
Объект и предмет социологического исследования определяют 
его цели и задачи.
Цель исследования —  это общая направленность исследования, 
ожидаемый конечный результат. Решение проблемы исследования 
в воинской части (подразделении) всегда связано с повышением 
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качества несения боевого дежурства, боевой подготовки, военно-
политической работы, боевой и мобилизационной готовности, 
улучшения состояния воинской дисциплины и др.
Задачи исследования —  конкретизированные целевые установки, 
уточненные цели, вопросы, ответы на которые позволяют достичь 
цели. Среди задач исследования выделяют главную (основную), 
например, выявление системы факторов, влияющих на формиро-
вание социальной напряженности в воинском коллективе (подраз-
делении).
Методическая часть включает в себя формулировку рабочих 
гипотез, определение основных понятий, описание методов иссле-
дования.
Когда знания, которыми мы располагаем, не позволяют объяс-
нить данные наблюдений, возникают предположения —  гипотезы. 
Предварительный системный анализ объекта исследования предпо-
лагает формулировку общей гипотезы по предмету исследования — 
обоснованное предположение, возможный ответ на задачи-вопросы.
Гипотезы подразделяются по степени общности на гипоте-
зы-основания и гипотезы-следствия; с точки зрения задач иссле-
дования выделяют основные и неосновные гипотезы; по степе-
ни разработанности и обоснованности выделяются первичные 
и вторичные гипотезы, которые выдвигаются взамен первых, если 
те опровергаются эмпирическими (опытными, эксперименталь-
ными) данными; по содержанию предположений о предметной 




 — применимость к широкому кругу явлений, чем та область, 
к которой она непосредственно приложима в исследовании;
 — проверяемость при данном уровне теоретических знаний, 
методической оснащенности и практических возможностей ис-
следования;
10 Шарков Ф. И. Социология: теория и  методы  : учебник. М.  : Экзамен, 
2007. С. 264–265.
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 — отсутствие понятий, которые не получили эмпирической 
интерпретации, иначе гипотеза непроверяема;
 — отсутствие противоречий ранее установленным научным 
фактам11.
Организационная часть: порядок проведения исследования, 
его рабочий план.
Для проведения исследования составляется рабочий план, который 
представляет собой последовательное перечисление всех видов работ, 
выполняемых в его ходе, это способ решения уже не методических, 
а организационных проблем. В его содержание входят определение 
видов работ, этапов исследования, установление соответствующих 
временных границ, распределение финансовых средств и людских 
ресурсов, определение форм отчетности, указание их сроков. Здесь 
в строгой хронологической последовательности расписывается, что, 
кому, когда делать: размножать анкеты, договариваться о сроках и усло-
виях проведения полевого исследования и о месте, где оно будет про-
водиться, организовывать сеть анкетеров и интервьюеров, если в этом 
есть необходимость12. Другими словами, рабочий план –это документ, 
с помощью которого решаются проблемы планирования и организа-
ции исследования. Пример рабочего плана приведен в прил. 6.
Составной частью рабочего плана может быть сетевой график 
проведения исследования, с помощью которого уточняются времен-
ные границы для каждого элемента всего процесса исследования. 
Сетевой график удобно использовать для контроля за выполнением 
работ, уточнения хода исследования, перераспределения ресурсов, 
смены исполнителей и т. д.
Выбор методов исследования определяется поставленными за-
дачами, темой, спецификой объекта исследования, количественным 
и качественным составом исследовательской группы и другими 
факторами. От умения избрать оптимальные методы, которые поз-
волили бы решить конкретную проблему, во многом зависит успех 
военно-социологического исследования.
11 Шарков Ф. И. Социология: теория и методы. С. 265.
12 Зборовский Г. Е., Шуклина Е. А. Прикладная социология : учеб. пособие. М. : 
Гардарики, 2006. С. 93.
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В практике исследовательской работы известны различные виды 
социологического инструментария. Наиболее распространенными 
из них являются анкеты, опросные листы, бланки-интервью и др. 
Задача военного исследователя —  выбрать наиболее эффективные 
средства для решения поставленной проблемы. Как показывает опыт, 
при этом не следует увлекаться количественной стороной —  разра-
боткой чрезмерно большого количества анкет и других документов, 
перегрузкой их вопросами, подлежащими изучению. Полезно вклю-
чать в анкеты только самое необходимое, ибо нередко даже опытные 
исследователи используют лишь до 30 % собранной информации.
Важной составной частью организации подготовки исследова-
ния является выборка объектов исследования. Она предполагает 
определение частей и подразделений, в которых будет проводиться 
исследование, количественного и качественного состава опрашива-
емых военнослужащих. Чтобы полученные данные давали объек-
тивную картину, нужно стремиться охватить различные категории 
личного состава.
Организационная работа в подготовительный период в значи-
тельной мере предопределяет успех проведения военно-социоло-
гического исследования.
2. Проведение военно-социологического исследования представляет 
собой совокупность мероприятий, согласованных с командованием 
части, подразделения по времени, месту, виду работ и количеству 
респондентов. Это одна из наиболее сложных и ответственных опе-
раций, требующая определенного опыта, знания методики и техники 
исследовательской работы, навыков и умений ее организации.
Порядок проведения исследовательских работ в каждом кон-
кретном исследовании может и должен быть различным (при рас-
смотрении методов военно-социологического исследования этому 
было уделено соответствующее внимание), но он имеет и много 
общих черт и обязательных элементов, которые необходимо учи-
тывать военному социологу. Рассмотрим некоторые из них.
Организация исследования в части, подразделении должна на-
чинаться с доклада исследователем соответствующему командиру 
целей и содержания исследовательской работы (если исследованием 
не руководит сам командир). Совместно они определяют коллекти-
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вы, в которых будут проводиться исследования, порядок подбора 
документов для изучения, сроки и места проведения анкетирования, 
бесед-интервью с различными категориями военнослужащих и т. д.
На основе беседы с командованием части (подразделения) целе-
сообразно составлять план-график проведения военно-социологиче-
ского исследования. В нем указываются наименования мероприятий, 
ответственные за их организацию, сроки и места проведения. После 
этого необходимо поставить конкретные задачи помощникам.
Немаловажное значение имеет выделение помещения для прове-
дения исследовательской работы. Оно должно вмещать необходимое 
число респондентов, исключать возможность переговариваться 
между собой, обеспечить их самостоятельную работу. При массовых 
опросах нежелательно присутствие командиров и начальников, если 
они сами не выступают в роли респондентов. Нежелательно прово-
дить анкетирование одновременно более ста военнослужащих, так 
как в этом случае возникают трудности, связанные с управлением 
столь большой аудиторией.
Обстоятельства могут сложиться и так, что военнослужащим 
за один прием придется заполнять несколько опросных документов 
(например, анкету и опросный лист). Опыт свидетельствует, что число 
таких документов, требующих от респондентов определенного умст-
венного напряжения, не должно превышать двух-трех. В противном 
случае утомляемость опрашиваемых начинает сказываться на каче-
стве ответов, что снижает объективность и достоверность данных.
При работе респондентов с несколькими видами инструмента-
рия исследователю необходимо провести подробный инструктаж 
о том, как они заполняются. Во вступительном слове следует также 
указать порядок работы с документами. Начинать нужно с наиболее 
трудоемких материалов.
Не менее сложным элементом проведения военно-социологи-
ческого исследования является организация изучения имеющихся 
в части документов. Если брать большое число документов, то их 
анализ может оказаться поверхностным и формальным. С другой 
стороны, отбор документов должен быть обоснован с точки зрения 
их информативности, максимального соответствия целям и задачам 
исследования.
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Практика исследовательской работы свидетельствует, что группа 
в составе 2–3 человек в течение 10–14 дней в состоянии изучить ос-
новные документы по теме в 1–2 частях и 3–5 подразделениях. Реко-
мендуется вначале самостоятельно изучить документы по проблеме, 
сделать выписки по интересующим вопросам, а затем пригласить 
исполнителей для уточнения неясных положений.
Немало сложностей возникает при проведении бесед-интер-
вью с военнослужащими. Их информативность зависит не только 
от подготовленности исследователя, его умения расположить собе-
седника и вести доверительный разговор, но и от организационной 
стороны дела. Как известно, в процессе исследования проводятся 
и групповые, и индивидуальные беседы-интервью. Особое значение 
приобретает подбор конкретных лиц для индивидуальных бесед. 
Как правило, они намечаются социологом на основе предваритель-
ных консультаций с командирами и их заместителями.
При групповой беседе социологу требуется четко определить 
категории военнослужащих, с которыми она будет проводиться. 
Лучше, когда группа более или менее однородна по должностному 
положению. При проведении бесед, как и исследования вообще, 
следует соблюдать правила воинской вежливости. Интервьюиро-
вание командования подразделения обычно должен осуществлять 
руководитель группы.
3. Обработка полученных данных проводится после завершения 
запланированного объема исследовательских работ. Очень часто 
возникает необходимость проведения на месте первичной количест-
венной обработки полученных данных. Для этого по согласованию 
с командованием части подбирается группа военнослужащих. В ее 
состав могут входить от 2 до 10 человек в зависимости от объема 
работы и отводимого на нее времени.
Предварительно с солдатами и сержантами, отобранными для 
количественной обработки данных, проводится инструктивное 
занятие исследователем, который хорошо знает, каким образом 
должен осуществляться обработка каждого социологического ин-
струмента. На этом занятии военнослужащим сообщается, кто 
из них и какой материал будет обрабатывать, как это сделать.
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Группа разбивается на подгруппы. Одна из них может занимать-
ся анализом анкет для опроса офицеров, другая —  анкет для солдат 
и сержантов, третья —  бланков независимых характеристик и т. д. 
Бывает и так, что одному военнослужащему поручается обработка 
нескольких сравнительно небольших по объему социологических 
документов.
По завершении количественной обработки данных исследо-
вания проводится анализ результатов. В организационном плане 
руководитель группы обычно дает конкретное задание каждому ее 
члену. Например, одному из них может быть поручен анализ данных 
анкетного опроса солдат и сержантов, другому —  анкет офицеров, 
третьему —  бесед-интервью и т. д. После этого подводятся итоги 
исследовательской работы. При этом вычленяются наиболее замет-
ные тенденции по результатам исследования, формируются пред-
варительные выводы, предложения и рекомендации, определяются 
те из них, о которых докладывается командованию подразделения.
4. При выработке рекомендаций военному социологу необходимо 
руководствоваться рядом общих требований.
Во-первых, следует точно определить адрес разрабатываемых 
практических предложений, то есть установить, для какой категории 
военнослужащих они предназначаются.
Во-вторых, социологические рекомендации должны быть уни-
версальными, применяемыми во всех воинских коллективах, где 
имеют место анализируемые явления.
В-третьих, предложения социологического плана должны от-
личаться конкретностью и выражать в синтезированном виде всю 
совокупность знаний о данном явлении. Конкретность военно-
социологических рекомендаций также проявляется в их точности, 
определенности, обеспечивая наиболее оптимальные пути решения 
стоящей проблемы.
В-четвертых, рекомендации будут действительно научно обос-
нованными, если они соотносятся с реальными возможностями 
их внедрения. Выдвигаемые военным социологом предложения 
должны учитывать имеющиеся экономические, технические, ор-
ганизационные, кадровые и другие возможности их реализации 
лицами, которым они адресованы.
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В-пятых, в социологических рекомендациях должно быть четко 
указано, что и как необходимо делать, должны быть определены 
наиболее эффективные формы и методы работы.
В-шестых, отличительная черта рекомендаций —  их лаконич-
ность, простота и ясность изложения.
Создание рекомендаций является ответственным элементом 
военно-социологического исследования, обеспечивающим взаи-
мосвязь теории с военной практикой. Но для исследователя важно 
не только выработать предложения, но и внедрить их в войска. 
Нередко социологические рекомендации, разработка и распростра-
нение которых не требует значительных материальных затрат, могут 
оказать существенное влияние на результаты боевой подготовки, 
обучения и воспитания личного состава. В отличие от создания 
рекомендаций, процесс их внедрения требует активных усилий ко-
мандира, его заместителей, активистов, так как прежде всего от них 
зависит применение разрабатываемых предложений и советов.
5. Внедрение рекомендаций осуществляется двумя путями: ди-
рективным и инициативным. В первом случае либо предложения 
исследователя включаются в приказы и директивы, либо их вы-
полнение регламентируется соответствующими инструкциями 
и распоряжениями. Эти рекомендации приобретают официальный 
правовой статус, а руководство ими в процессе воинской службы 
и деятельности становится обязательным для лиц, которым они 
адресованы. Контроль за их внедрением в практику осуществля-
ют вышестоящие органы, издающие соответствующие директивы 
и приказы, а также все офицеры-руководители.
Иначе обстоит дело, когда разработанные советы, предложения 
внедряются по инициативе тех, кто проводили военно-социоло-
гическое исследование. Многое в этом деле зависит, во-первых, 
от качества самих рекомендаций и их применимости в войсках, 
во-вторых, от настойчивости, деловитости создателей предложений. 
Внедрение рекомендаций предполагает в первую очередь доведение 
их до исполнителей. Если предлагаемые рекомендации носят огра-
ниченный, локальный характер, то их реализация в значительной 
мере определяется личными контактами исследователей с коман-
дованием части, подразделения, умением убедить офицеров-руко-
водителей в целесообразности применения разработанных советов, 
предложений. В реальной жизни чаще всего сочетаются оба пути 
внедрения полученных рекомендаций.
При внедрении рекомендаций социологического характера нель-
зя упускать из вида такую особенность социальной сферы жизни, 
как ее динамичность, подвижность, поэтому и любое социальное яв-
ление или процесс постоянно развивается, видоизменяется. Отсюда 
вытекает необходимость постоянного сокращения сроков от начала 
военно-социологического исследования до разработки и внедрения 
научно обоснованных предложений при одновременном повышении 
качественных показателей разрабатываемых рекомендаций.
Следовательно, разработка и внедрение социологических ре-
комендаций являются важным завершающим этапом военно-со-
циологических исследований. Они отражают практическую зна-
чимость самих исследований, связь полученных теоретических 
знаний с жизнью войск.
Вопросы и задания
1. Что такое программа социологического исследования, какие разделы 
она содержит?
2. Проанализируйте структуру программы социологического иссле-
дования, покажите содержание ее проблемной и методической частей.
3. Что такое социальная проблема? Что необходимо для разработки 
и обоснования проблемной ситуации?
4. Что такое цель исследования, как она связана с характером про-
блемной ситуации?
5. Что такое объект исследования?
6. Дайте определение предмета исследования.
7. Раскройте порядок проведения социологического исследования 
в воинской части (подразделении).
8. Какими требованиями должен руководствоваться офицер-руково-
дитель при выработке рекомендаций по результатам социологического 
исследования в воинской части (подразделении)?
9. Покажите пути внедрения рекомендаций по результатам социоло-
гического исследования в воинской части (подразделении).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время в Вооруженных силах Российской Федерации 
имеется штатная социологическая структура —  Научно-исследова-
тельский (социологический) центр, который является продолжателем 
150-летней традиции военно-социологического обеспечения россий-
ской армии и флота; в Военном университете Министерства обороны 
на факультете военно-социальной работы осуществляется подго-
товка офицеров по специальности «Общественно-государственная 
подготовка и социология» с присвоением квалификации «социолог». 
Результаты работы военных социологов более чем востребованы. 
Опыт военного строительства показывает, что без тщательного 
анализа социальных процессов, протекающих в Вооруженных силах 
России, подготовка научно обоснованных предложений и рекомен-
даций для органов государственной власти и военного управления 
была бы не столь эффективной и оптимальной.
Это повышает значение использования офицерами-руководи-
телями военно-социологических знаний и навыков проведения 
исследований для практического решения многих стоящих перед 
воинскими коллективами задач. Сама жизнь ставит вопрос о фор-
мировании у современного офицера социологического мышления, 
методологии прогнозирования социально-политических и мораль-
но-психологических процессов и явлений в воинских коллективах, 
оптимизации управленческой деятельности, совершенствовании 
работы с людьми. Эффективность проведения такой работы зависит 
от понимания каждым руководителем ее необходимости, умения ее 
организовывать и проводить, настойчивости и целеустремленности 
в реализации полученных рекомендаций и выводов, систематич-
ности этой работы.
В нашем учебном пособии подробно охарактеризованы воен-
но-социологические исследования, методы их проведения и осо-
бенности реализации в практической деятельности офицера-ру-
ководителя. Речь шла о разновидностях военно-социологических 
исследований, особенностях их применения и использования в учеб-
но-боевой деятельности войск. Читатель узнал основные положения, 
касающиеся методологии и методики подготовки и проведения 
исследований. Большое внимание уделено практическим рекомен-
дациям по организации и проведению исследования в воинской 
части (подразделении).
Автор рекомендует изучать материалы пособия, закрепляя 
знания с помощью чтения дополнительной литературы, а также 
ответов на вопросы и выполнения заданий, изложенных в конце 
каждой главы.
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П р и л о ж е н и е   1
Распределение военнослужащих воинской части  
по социально-демографическим признакам:  

















Общее среднее (полное) (11 кл.)





































П р и л о ж е н и е   2
Карточка наблюдения в случае фиксации реакции  
членов воинского коллектива при представлении  
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П р и л о ж е н и е   3
Бланк интервью для молодых людей,  
желающих поступить на военную службу по контракту  
(пример)
1. Как вас зовут?
______________________________________________________________
















6. Какие еще минусы вы видите в контрактной службе?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
































14. Подходит ли вам армейская система четкой иерархии и безогово-




П р и л о ж е н и е   4
Вопросник  
для определения биографических данных  




1. Фамилия и инициалы _____________________________________
2. Дата рождения ___________________________________________
 3. Период службы: 1-й, 2-й.
II. Национальность, социальное происхождение и образование
1. Национальность  _________________________________________
2. Прибыл для прохождения службы из:
 — деревни (села) ___________________________________________
 — поселка  ________________________________________________
 — города  ________________________________________________ .
3. До службы в армии окончил:
 — 9 классов и менее;
 — среднюю школу  _________________________________________
 — СУЗ  ___________________________________________________
 — техникум  _______________________________________________
 — вуз  ____________________________________________________
III. Воспитание
1. Обстановка семейного воспитания:
 — воспитывался без родителей  ______________________________
 — неполная семья (без отца или без матери)  ___________________
 — полная семья  __________________________________________ .
2. Количество детей в семье:
 — один (единственный);
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 — двое  ___________________________________________________
 — трое или более  _________________________________________ .
3. Место работы до призыва в армию:
 — не работал нигде;
 — работал в учреждении, на предприятии  _____________________
 — работал у частного предпринимателя  _______________________
 — работал на сельскохозяйственном производстве  _____________ .
Б. Опросный лист  
для определения личностных качеств военнослужащих
IV. Показатели служебной деятельности

















1 —  груб, заносчив;
2 —  замкнут, скрытен;
3 —  отзывчив, добр.





— Способность сохранить самообладание в трудных и опасных си-










1 —  порывистый (энергично принимается за работу и быстро остав-
ляет ее);
2 —  темп средней выраженности;
3 —  ровный.
— Настроение:
1 —  сильно раздражается;
2 —  настроение средней выраженности;
3 —  в споре или при вынужденном ожидании остается выдержанным.
П р и л о ж е н и е   5
Бланк независимых характеристик  
(пример)
Просим вас оценить по 5-балльной шкале личностные качества членов 
вашего коллектива:
А —  деловой авторитет и признание в воинском коллективе.
Д —  дисциплинированность и исполнительность.
И —  служебная и общественная инициатива, активность, готовность 
к выполнению повседневных служебных обязанностей, не считаясь с за-
тратами времени и сил.
О —  отношение к молодым солдатам (первого периода службы).
Уровень проявления (выраженности) качеств оценивается баллами: 
5 —  высокий; 4 —  сравнительно высокий; 3 —  средний; 2 —  сравнительно 
низкий; 1 —  низкий; прочерк —  не знаю, затрудняюсь ответить.
Степень выраженности качеств личности оценивается по следующим 
показателям:
5 —  стремление помогать и словом и делом, ограждать от посягательств 
на личное достоинство, защищать их от оскорблений и обид;
4 —  моральная поддержка их во всех вопросах службы и быта, без 
активного личного участия (только на словах);
3 —  нейтральное отношение без выраженных положительных или 
отрицательных оттенков;
2 —  склонность получить для себя за их счет выгоды и льготы при 
раздаче пищи в столовой, при занятии места в кинозале или у телевизора 
и т. д.;
1 —  стремление заставить их выполнять вместо себя различные работы 
(уборку помещений, пришивание подворотничков), склонность к грубости 
и сквернословию; унижение личного достоинства;
 — прочерк —  не знаю, затрудняюсь ответить.
П р и л о ж е н и е   6
Бланк оценок
Порядковый  
номер по списку Фамилия, инициалы
Изучаемые показатели
А Д И О
1 Иванов И. И.
2 Петров П. Н.
3 Сидоров В. А.
4 Смирнов Н. Р.
5 Стрелков С. С.
6 Самарин Ю. П.
7 Долгов М. Г.
8 Дягилев В. Н.
9 Пинягин К. Ф.
10 Портнов А. В.
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7 Анализ результатов 
пробного исследования
Этап основного исследования













10 Разработка инструкций 
для групп сбора пер-
вичной информации











тической задачи для 
компьютера
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